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Quien observe atentamente el des-
envolvimiento de los negocios públi-
cos en España ba de notar que en 
los ú l t imos anos • ban ido, surgiendo 
ideas nuevas y grandes, que respon-
den á una visión de borizontes máa 
amplios que los que antes limitaban 
el campo de la pol í t ica. Cierto que 
esas ideas aun no ban originado po-
pulares movimientos de opinión, n i si-
quiera ban pasado de ser patnmonio 
de algunas mentalidades supeirioresi; 
pero es utópico pensar en mutaciones 
sustanciales operadas en un día, y por 
satisfecbos bemos de tenemos con la 
gola •enunciación de renovadores idea-
les que acaso acoja el país con sorpre-
sa, pero que no encuentran en él indi-
ferencia n i repulsa. 
E l imperialismo ibérico es una de 
estas grandiosas aspiraciones, y ta l 
vez la que ba conseguido ganar más 
fuerza y asentimiento. U n día el se-
fior Prat de la Eiva , otro el Sr. Gay, 
algunos periódicos en diversas ocasio-
nes, y recientemente el Sr. Sáncbezde 
Toca en declaraciones becbas á un re-
dactor de un diario de Lisboa, ban 
abogado razonada y ardientemente 
por la unión ó federación de España y 
Portugal. 
Las palabras del presidente del Se-
nado, ú l t imas que se ban dicbo acerca 
de este maguo problema^ merecen ser 
conocidas y meditadas. Son razona-
bles, serenas y llenas de prudencia y 
sentido de la realidad; en ellas ee re-
cbaza todo plan de intervención arma-
da en la nación vecina. ¿ Quién podrá 
dudar que una empresa guerrera, aun-
que fuera coronada por el m á s glorio-
so éxito mi l i tar , lejos de estrecbar y 
enlazar á los dos pueblos bermanos 
a u m e n t a r í a las diviisiones que abora 
los separan, aunque lográramos esta-
blecer una, unión inconsistente y fic-
ticia ?. 
í í o ea menos erróneo el proyecto 
por algunos) defendido de constituir 
con E s p a ñ a y Portugal un solo Esta-
do, mediante la unión de las familias 
reales, buscando un pr íncipe ó nna 
princesa que sentar en el Trono por-
tugués con ese exchisivo fin matrimo-
nial . Tan falsa sería la unificación así 
lograda como la conseguida por la 
fuerza de las armas. Si ba de ser sóli-
da y fecunda la federación ibérica, pre-
ciso es que tenga su raíz y fundamen-
to en la compenetración espiritual de 
ambos pueblos, en el mutuo convenci-
miento de que esa federación convie-
ne á sus particulares intereses, y en 
el claro y pleno reconocimiento de la 
independencia soberana de cada uno. 
Principio de esta colosal empresa 
ba do eer la colaboración do los dos 
países—como, acertadamente afirma el 
Sr. Sáncboz de Toca—en obras comu^ 
nes de defensa económica y financie-
r a ; la unión afectiva y sentimental. 
Aun creemos que bubiera sido más 
exacto el pensamiento si esa compe-
ne+ración afectiva ocupara el primer 
grado en este proceso evolutivo. Si no 
hay cordialidad en los sentimientos 
que nos inspiremos portugueses y es-
pañole*, nada so b a r á ; que si el amor 
ea fecundo, el odio es destructor y la 
indiferencia estér i l . 
Y para que lusitanos y españoles 
lleguemos á convivir amistosamente, 
es necesario, ante todo, que nos co-
nozcamos : indudablemente, el alma de 
Portugal , cuanto esta nación es, vale 
y dignifica, nos es totalmente desco-
nocido. A pesar de la comunidad de 
raza, con los vínculos y semejanzas 
que ella establece, los pueblos latinos 
vivimos en plena ignorancia, los unos 
respecto, de loe otros. Mucbas veces 
®e ba dicbo esto; en estos mismos 
días lo ba afirmado en tLe Petit Jour-
nal» el senador francés, M . Brousee, 
y es menester confesar que en este 
punto no somos los españoles los que 
bemos pecado menos. A corregir este 
mal debieran acudir tutelarmente loe 
Gobiernos; y ciertamente sería medio 
adecuadís imo para el logro de ese fin 
trascendental la creación da cátedras 
en que se estudiaran concienzudamen-
te la Historia y Literatura portugue-
sas. 
Afirmados los lazoa de belnnaaidad 
sería barto más fácil que en la actu-a-
lidad la inteligencia hispano-lusitana 
en los demás órdenes de la vida nacio-
nal, y á ella cooperaría el fomento de 
los intereses materiales que ella pro-
curar ía . La Consti tución del imperio 
ibérico enaltecería el prestigio del vie-
jo solar en las jóvenes repúbl icas de 
Amér i ca ; es t recbar ía las relaciones 
entre la nación madre y sus^ bijas de 
allende e l mar, y el movimiento co-
mercial i r ía de una á otras con bríos 
é intensidad aun no soñados. Barcelo-
na, Sevilla y Lisboa—dice el señor 
Sáncbez de Toca—, sobre todo la úl t i -
ma, ser ían los grandes centros adonde 
afluiría la actividad de loe bispano-
americanos, y la capital portuguesa 
l legaría á ser el primer puerto del A t -
lánt ico. Cuando á esta situación flore-
ciente se llegara, por la fuerza misma 
de las cosas se impondr ía una alianza 
de fines militares, aunque ee concre-
tase a las obras y servicios de defensa 
común. 
Este brillante porvenir que bosque-
jamos mués t rase lejos, muy lejos: 
tanto, que sería absurdo descender á 
detallos y perfiles cuya concepción se-
ría, en estos momentos, prematura y 
capriebosa. A los bombres de boy sóío 
nos es permitido dibujar la^ l íneas ge-
nerales del futuro edificio. ¡ Y grande 
sería nuestra gloria si las generacio-
nes que nos isucedan realizaran lo que 
apenas vislumbramos nosotros, y apo-
yaran sus esfuerzos en estas ideas que 
noy dependen unos cujjntosi patriotas 
no invadidos de morla l pesimismo! 
DE M I C A R T E R A 
DE U 
A V E N T U R A S 
PROPAGANDISTA... 
E V O C A C I O N E S P I N T O R E S C A S 
Al entrar en ©1 cuarto dei hotel perma-
necimos unos instantes abismados en una 
reposada quietud. Sin. darnos cuenta, nos 
miramos en un espejo... ¡ Tremenda v i s i ó n ! 
L a barba sombrea nuestro rostro enjuto, 
demacrándo lo y pronunciando más t o d a v í a 
el tajante filo de nuestra nar iz a g u i l e ñ a y 
osada. 
Nuestra oabellexa negra, s in el alisamiem-
to del peinado, es g r e ñ u d a manigua, t an 
negna como el cuello de l a camisa, que, á 
BU vez, «entona)) con los p u ñ o s . . . [ Nos fal_ 
ta solamente un mote pregonero de guapo, 
za y un trabuco! 
Oprimimos el bo tón de un timbro. U n a 
((menegilda» acude presurosa á l a llamada. 
A l vemos, no le es dado Teprknir un ges-
to equivalente á : ¿ q u i é n eerá este socior... 
L a moza, s in embargo, pregunta sonriendo: 
— ¿ Q u é deseaP... 
— ¡ Agua caliente!. . . 
—Mucha, ¿ v e r d a d ? . . . 
— ¡ U n estanque 1... 
—1 Qué cosas tiene el s e ñ o r i t o ! . . . 
1 E l s e ñ o r i t o ! . . . | Bueno e s t á el descoyun-
tado visitador do pueblos y de aldeas ! Do-
ce camas diferentes, de todas claees, de to. 
dos t a m a ñ o s , de todas las formas, s i r v i ó , 
ronle de leoho. L a s unas, a l t í s imas , á dos 
varas del techo; las otras, crujientes y 
enjergonadas; é s ta , dura como un tablón ; 
l a otra, t a n blanducha como un merengue... 
E n una, cinco mantas, cuyo peso abruma 
é inmovi l iza; en otras, el t i r i t ó n combati-
do á duras penas por u n a serie de flexiones 
y de ejercicios g i m n á s t i c o s bajo las s á b a -
nae... ¿ P e r o qué no p o d r í a responder á 
nuestros huesos maltratados, nuestro e s t ó -
mago pacieníte, con el supremo hero í smo del 
que todo lo acepta y ca l la? . . . 
Durante veinte d ías ¡ qué variedad de 
guisos, q u é estupendas combinaciones cu-
linarias,, q u é prodigiosa «colección» de so-
pas, do estofados, de dulces, de quesos y 
pasteles!... ¡ Q u é famosa lechuga con gra-
nada, qué «platos») mo soñados j a m á s por 
Angel M u r o ! 
Es tas rosquillas, s eñor «Curro))! 
— ¡ I m p o s i b l e , s e ñ o r a ! . . . ¡ A c a b a n de dar-
me dos cuartillos do l imonada! 
— ¡ N o importa. . . son muy buenas... las 
hacemos aqu í . . . ando usted, un par de 
ellas 1 
— ¡ Señora , le aseguro á usted... ! 
<—¡No hable... no protesto!... ¡ T o m e ! . . . 
Y tras de las rosquillas, una oopita, y 
luego un par dq huevos con chorizo y una 
ensalada y. . . 
De nuestros labios no so cae el cigarri l lo. 
Quince, veinte, treinta por d ía . 
— ¡ Ahí v a u n pitillo ! 
— ¡ S e ñ o r e a , no puedo... acabo de t irarlo . 
— ¡ Pues, precisamente par eso, v a usted 
á encender é s t e ! . . . 
— L a garganita... 
— ¡ P i a s e usted de fa garganta, amigo 
« C u r r o » ! ¡ E a , otro c igarnto ! . . . ¿Qué nos 
cuenta usted de M a d r i d ? . . . ¡ H o m b r e , aquel 
« c u e n t o del' d o m i n g o » , «Los solíterones», 
¿ e r a verdad?. . . ¿ C ó m o escribe usted?. . . 
¿Piensa usted ¡pr imero?. . . ¡ Can/istos con 
los HMadri les»! . . . ¡ (¡Aquello» de las c h u l L 
Has del' t r a n v í a y del momibuindo 1... | De 
pr imera! . . . ¡ Q u é hombre é s t e ! . . ! — 
E n muestro cerebro bailan u n a d a n z » 
vertiginosa oiem nombres, cien rostros dis_ 
tinrtog y dos mil ofrecimientos y apretones 
do míanos.. . Nombres qne y a nuestro pen-
samiento no consigue asociar á persona de-
terminada, porque so agitan en Tina ba-
r a ú n d a de recuerdos g r a t í s i m o s , pero dis-
locados. 
¡ Dortnir diez horas seguidas I i Vano em-
p e ñ o I ¡ Del ir io de nuestra mente calentu-
rienta ! ¡ Q u i m é r i c a ficción! 
— ¡ M a ñ a n a nos vamos á las ooho 1 ¡ No9 
l l a m a r á n á las siete!.. .— 
Y nos acostamos á l a una de l a madru* 
gadia... 
— i S I coche!... ¡ L a s male tas! . . . 
— ¡ A d i ó s , s e ñ o r G u t i é r r e z ! . . . ¡ A d i ó s , se-
ñ o r F e r n á n d e z ! . . . ¡ A d i ó s . . . a d i ó s ! . . . 
L a t a r t a n a rabota e n e l empedrado ó se 
balancea en los baches. Se hace u n si len-
cio ^ í i i r e los viaje í res . Es e l silencio solem-
ne que perecede ¿ las declaracicnes t r a s -
cendentales. 
— ¡ Es toy doi^nido ! — m u r m u í r a eÜ Padre 
Correas. 
—¡ Yo,, hecho polvo !—musita L ó p e z . 
— ¡ Y yo , ronct indo !—exclama ( ¡Curro 
. V a r g a s » . — 
Pero es i n ú t i l a sp i r a r á l a dicha inefable 
de u n s u e ñ o s in tasa.. . 
Y a e s t á á la v i s ta l a o t r a aldea, y los ca-
r iñosos comisionados qno salen á rec ib i rnos . 
Loa t res ( ¡durmien tes ) ) se despabilan como 
per encanto y s o n r í e n , como ri sa l ieran do 
la «úflt ima» de L a r a . 
— ¡ B i e n venidos! . . . ¡ B r a v o ! . . . 
Subimos á siete, á ocho, á quince vago, 
nes de otros t an tos correos, m ix tos , r á p i -
dos y expresos. 
— ¿ C r u z a con e l r á p i d o ? 
— S í . s e ñ o r . . . 
— ¿ H a y c o m b i n a c i ó n con el correo? 
— N o , s e ñ o r . . . 
Y los tres atravesamos los andenes de i n -
numerables estaciones d i s t in tas , á remolque 
do u n a « c o m b i n a c i ó n » m á s complicada que 
l a c i K í d r a t u r a del c í r c u l o . 
— ¡ A m i g o « C u r n o » ! . . . ¡ N o puedo con 
el la ! . . .—dice L ó p e z , j adeante . 
— | Y o la l l e v a r é !—in te r rumpe el Padre . 
•—¡ N o , s e ñ o r ; yo !.. . 
— ¡ Aaa . . . ay !—suspira L ó p e z . 
Es l a maleta t e r r i b l e , que imfunde pavor 
á loá mozos de las estaciones, á los cocheras 
y KC lo i n f u n d i r í a al m i s m í s i m o J a v i e r 
Ochoa si lo « e c h a s e u n a m a n o » . 
Aparen temen te ee una m a l d i t a m u y cu -
oa, m u y l i g e r a , mu'y. . . inofensiva-. Pero 
Demá de l ibros , reglamentos, pr.peles, e t c é -
t e ra , etc., « p a s a » "de los c incuenta ki los . 
¡ U n a p l u m a ! . . . 
Los mozos l a cogeoi jTonriendo, d e s p u é s 
pal idecen, escupan, l anzan una. i n t e r j e c . 
ción¡ m u y . . . e s p a ñ o l a , y , ( ¡odiando e l res-
to), so atreven con e l la . 
Con esto ¡¡ juguete)) hemos v ia jado ve in t e 
d í a s . . . 
E n l a e s t a c i ó n de Al i r i ag ro l a escena bor-
d e ó las cumbres de lo ép i co . D e t ú v o s e e l 
t r e n . L a parada e ra breve. 
— ¡ A l l á va esa « m o s c a ) ) ! — e x c l a m ó L ó p e z 
(¡ofreciéndonos)) desde e l v a g ó n l a t e r r i b l e 
male ta . 
— ¡ V e n g a 1—dijimos. 
L a (¡mosca», p o r u n vigoroso t i r ó n de 
nues t ro brazo, f ué á p a r a r a l a n d é n . E l 
impulso!, dem<aEclado Ifuertte, dc^berminó un 
retroceso r a p i d í s i m o . A nues t ra espalda ha-
bíg, dos s e ñ o r i t a s . 
— I Aaa . . . ay !.. . ¡ ¡ M i madre ! ! — g r i t a r o n 
ambas. 
Y du ran t e unes segundos las s e ñ o r i t a s , l a 
male ta y el quo suscribo, permanecieron en 
t i e r r a , fornTando u n verdadero m o n t ó n d© 
«cosías».. . ¡ L a p ropaganda ! 
E l b á r b e r o , e l j a b ó n y u n s u e ñ e c i t o de 
doce horas nos h a n adecentado u n poco. 
C iudad Real nos parece una m i n i a t u r a ver-
sallesca y u n «a lgo» a s í como P a r í s , E l op-
t i m i s m o nos rejuvenece y nos t rans f igura . 
¡ H iá s t a hemos v i s i t ado a l s e ñ o r geberna-
,dor ! . . . 
« C u r r o V a r g a s » les d i r á & uptedes m á s 
tarde l o que el) gobernador le d i j o acerca 
del juego en l a p r o v i n c i a que ( ¡Curro V a r -
gasi) concretamente l e d e n u n c i ó . 
A h o r a . . , ¡ á M a d r i d I 
CURRO VARGAS 
C i u d a d Real , E n e r o 9 1 6 . 
Una protesta del Gobierno 
de Wash mgton 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 28 
E l « P r c t s B u r e a n » publica u n m e m o r á n -
dum do los Estados Unidos, cuyo Gobierno 
protesta contra el embargo á bordo de bu-
ques neutrales en alta mar, do correos y 
m e r c a n c í a s y contra los registros, y censura 
á que son sometidos los buques neutrales 
conducidos á l a fuerza á puertos br i tánioos . 
E l ministro, S r . Grey, ha contestado que 
no podrá contestar hasta que Inglaterra 
haya consultado á los d e m á s aliados, puesto 
que l a po l í t i ca seguida se t o m ó do c o m ú n 
acuerdo. 
E l € Foreign Office» declara, por su parte, 
que n i n g ú n correo h a sido censurado ni re-
cogido de los buques llevados á puerto i n -
glés . 
Los restos del ejército servio 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 28 (10 m.) 
Informes de So f ía declaran que d^ los 
restos del e j é r c i t o servio en Albania sólo 
quedan 15.000 hombres con armas y mu-
niciones; 01 resto es una horda de hombrea 
deseeperados, s in consuelo y hambrientos. 
A ü r m a que en Durazzo soldados y oficiales 
servios vendían relojes, sables y fusiles y dan 
nn caballo por una libra de pan. 
Las relaciones hispanofrancesas, 
según Brousse 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 28 
E n el « P e t i t J o u r n a l » o c ú p a s e de E s p a -
ñ a el diputado por los Pirineos orientales 
M . Emmanue l Brousse, y dice que, contra-
riamente á lo que se cree en F r a n c i a , no pre-
domina n i mucho menos en E s p a ñ a la ger. 
manofiilia y, para oonvencerse de edlo, basta 
recorrer l a reg ión oriental, especialmente l a 
catalana, donde la o p i n i ó n , casi u n á n i m e , oa 
favorabe á Tos aliados y particularmente á 
F r a n c i a . 
«Deber de F r a n c i a e s—añade^-preocupar -
se cada voz más do su inmediata vecina y 
no perder de vista que os de sumo i n t e r é s 
para marchar de 0a mano con E s p a ñ a , dtond'e 
tenemos tantos amigos fieles, fervientes de-
fensores y eutusiá&ticbs admiradores nues-
tros. > 
Las gestiones de la Santa Sede 
en favor de los prisioneros 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B O M A 28 
Los prisioneros de guer ra hospitalizados 
en Davos (Suiza) han enviado, por media^ 
c ión de l Obispo de Coi ra , u n mensaje de 
g r a t i t u d al Papa, e x p r e s á n d o ' e su m á s v ivo 
reconocimiento por su beneficiosa so l i c i tud 
en favor de ellos. 
Del rey de Montenegro 
á Poincaré 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Tetegramas de ealudo. 
P A R I S (Torre Biffeü) 28 (11 m.) 
D i rey Nico lás , do Montenegro, ha envia-
do eí) 'be'-legrama siguiente ad •preaidente de 
5a Repúb&ioa: 
t A S u Exoeiíencde é l s eñor presidente de 
la R e p ú b l i c a f r a n c e s a . — P a r í s . 
Acabo de llegar a¿ glorioso suoV) de F r a n , 
eda, d e s p u é s de un viaje muy d u r o y de su-
frir rudas pruebas, y tengo e m p e ñ o en « . 
presar á V . E . mi reconocimiento por efl 
caballeroso proceder deQ Gobierno cSe 6a no-
ble nac ión fmncaE», y en aáeganViM mi 
abnegac ión en defensa do ios aüiados; qu« 
no ha variado, ni v a r i a r á j a m á s . — N i c o l á s . 
E l presidente de i a R e p ú b i o a h a contes-
tado en ositos t é r m i n o s : 
¡(A S . M . el rey N i c o l á s , de Montenegro. 
Agradezco á Vues tra Majestad telegrama 
y os renuevo BR seguridad de que FranciA 
os ofrece de todo corazón, tanto á Vues tra 
M a j e ^ a d oemo á Da real familia, su hospi-
talidad^ hasta que llegue la hora en que l a 
victoria de Tos a/liadcs sobre Cas potencias 
g e r m á n i c a s , l ibrará á líos pueblos oprimi-
dos.—Baymond P o i n m r é . » 
Grecia quiere que ItaÜa haga 
la paz 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 28 (10 m . ) 
Bil eSecolo» publ ica ex t rac tos de a r t í c u -
los de l d i a r i o gr iego « E m b o s » , que pre-
gun ta por q u é I t a l i a no hace la paz, pues 
es u n c o p a r t í c i p e i n ú t i l en l a « E n t e n t e » , 
puesto que no puede atacar valerosamontc* 
á sus em^nigos, obrando de un modo que 
empeora de t a l fo rma l a s i t u a c i ó n de loa 
ífliiados qn é s t o s p r e f e r i r í a n que los i t a -
lianos firmaran la paz directamente . 
N O M B R A M I E N T O 
A C E R T A D O 
o 
L A C A T E D R A D E F I L O S O F I A 
D E L D E R E C H O 
Prev io concurso celebrado en _ l a 
fo rma que la l e y previene , ha sido 
nombrado c a t e d r á t i c o de F i l o s o f í a d e l 
Derec l io , de l a U n i v e r s i d a d Cen t r a l , e l 
docto profesor de Derecl io N a t u r a l , de 
la U n i v e r s i d a d ovetense, D . F e r n á n -
cío P é r e z Bueno . H a n acudido a l con-
curso var ios c a t e d r á t i c o s que, por sus 
convicciones netamente or todoxas y 
p o | su competencia a c a d é m i c a , n o á 
merecen Iqs m á s hondos respetos y las 
m á s corniales s i m p a t í a s ; y á cua lqu ie -
ra de el los que Imbiesc Pido designado 
para la re fe r ida c á t e d r a . h a b r í a m o s 
f e l i c i t á d o e i ü s í v a i n ^ m í e , a l f e l i c i t a r -
nos á nosotros misimos. 
i ] l nombramien to del Sr . -jPerez Bue-
¿ a s e r á acog'ido con aplauso g-eneral, 
p r i n c i p a l m e n t e entre las derechas. E l 
naevo c a t e d r á t i c o de l a Cen t ra l , quo 
en ocasiones ha honrado estas c o l u m -
ri í i s con sus bri l la .ntes escritos, ocupa 
en t re los ma& valiosos elementos i n t e -
Icr tuah-s del p a í s l u g a r preeminente , 
y á é l ha l legado en p lena j u v e n t u d y 
por sus propios m é r i t o s . 
N o de jaremos de hacer constar l a 
par te que hemos tomado en todo lo re-
laij iyo á la p r o v i s i ó n de l a c á t e d r a de 
F i l o s o f í a del Derecho. A l m o r i r el se-
ñ o r G i n c r de los R í o s , que la desempe-
ñ a b a , se t r a t ó de c u b r i r l a vacante en 
ü i r n o de o p o s i c i ó n , que no era el pro-
c ív lou te s e g ú n l a l ey , con el obje to de 
proveerla en fo rma gra ta á cier tos e le-
mentos . F u i m o s los p r imeros en dar 
l a voz de a ler ta con t ra esos manejos y 
en pa ten t izar l a a rb i t r a r i edad que pro-
curaban , é i g u a l conducta seguimos 
cuando se quisio convocar u n concur -
so en f o r m a i l e g a l . Nues t ros e-sfuerzos 
se han v i s to coronados por u n é x i t o 
carapletp, pues ellos han hecho posi -
blfi que no venga á l a Cen t r a l e l c a n -
di?i a i o- quo pa t roc inaban a lgunos ole-
montos a n t i c a t ó l i c o s , s ino una perso-
na del saber y las puras convicciones 
del S r . " P é r e z Bueno . 
Rebordamos esta c a m p a ñ a nuest ra 
p r inc ipa lmen te , para que .de modo 
polriable vean los c a t ó l i c o s l a necesi-
fhul de una Prensa que defienda sus 
ideas é in te resé i s y p rocure que pues-
tr>:í desde los que se ejerce g r a n i n -
fluencia en l a sociedad n o los p i e rdan 
Ibs! c a t ó l i c o s , y de ellos se apoderen 
nuestros enemigos. 
A M P L I A C I O N D E E S T U D I O S 
F N E L E X T R A N J E R O 
Interesa á los catófioos. 
E n la ( ¡Gaceta» de anteayer , 27, publ ica 
l a J u n t a p a r a a m p l i a c i ó n de estudios ó 'JX, 
vestigaciones c i e a t í f i c a s la couvocator ia del 
concurso p a r a l a c o n c e s : ó n de pensiones: 
Xyí a l profesorado de los establecimientos 
de e n s e ñ a n z a dependientes del M i n i s t e r i o do 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i o - , y 2 .° , e i personal t é c -
n i co no docente y Jos auxi l ia res y ayudantes 
que no d e s e m p e ñ e n cargo en p r o p i e d a d on 
establecimiento de e n s e ñ a n z a y centros do 
dicbo M i n i s t e r i o ; las personas que en ellos 
bayan rec ib ido grados ó r e v á l i d a s y cual -
qu i e r persona quo pueda alegar competencia 
especial en las mater ias quo se p roponga 
cg tud ia r . 
Pa ra detalles. <v\nsíiiltad la «Gace ta ) ) c i -
t a d a y d i r ig idso á la s e c r e t a r í a de la J u n -
t a de A m p l i a c i ó n de estudios, M o r e t e , n ú -
aaiero 1 , p r i m e r o , donde f a c i l i t a r á n todos los 
informes que so precisen. 
Por si los c a t ó l i c o s n6 reparasen en e l 
anunc io de este concurso, nos creemos o b l i -
ig.-.dos á l l amar su ateoic ión sobre é l . 
Los ca tó l i cos que r e ú n a n las c o n d i c i o n e » 
que exigen—que s e r á n m u c h í s i m o s — d e ' b e n 
so l i c i t a r estas pensiones con t i empo , antes 
hoy que m a ñ a n a . 
Los profesores deben a len ta r á sus a l u m -
nos pa ra quo acudan á este concurso, pues 
con ello c u m p l i r á n u n deber. 
Y a d i j i m o s , cuando la pasada convocato-
r i a , que estas pens:ones suelen d isputar las 
en su m a y o r í a peleonas predi lec tas de l a 
I n s t i t u c i ó n L i b r e de E n s e ñ a n z a , y nadie 
ignora que el' ac red i ta r haber sido pensiona-
do en e l ex t r an je ro suele abr i r muchas puer , 
tas- y dar acceso á puestos de no to r i a i m -
por tancia . 
Con las soUcitudcs de loe c a t ó l i c o s ee e v L 
t a r á que la J u n t a encuentre medio de dis-
culpar su o r i e n t H c i ó n de s i m p a t í a hacia los 
ins t i tuc ion i s tns , d ic iendo que los de las de-
rechas no son ponsicnadoe porque no p i d e n 
p e n s i ó n . 
Cumpla cada cua l con su deber, y n o o L 
V1'de nad ie la t r aseen den ta l í s i m a i m p o r t a n -
cia de estas cuestiones do enseñanza , , que t a n 
estrecha r e l a c i ó n f e n e n con el p o r v e n i r y 
la R e l i g i ó n en E s p a ñ a . 
Sobre una información tendenciosa 
I E X I T O F R A N C E S 
i A L S U R D E G I V E N C H Y 
LOS L A B O R I S T A S I N G L E S E S , C O N T R A 
E L S E R V I C I O O B L I G A T O R I O 
6 AVIONES A L E M A N E S Y 67 A L I A D O S , PERDIDOS 
DSSDE 1.0 D E O C T U B R E 
B A L K A N E S . — E l alto mando austríaco publica el Convenio, fir-
mado en 25 de Enero, á las seis de la ^postmeridiana)), referente al 
desarme del ejército montenegrino. 
RUSIA.—Pequeños encuentros al Sur de Dunaburg y entiré el Sto-
chad y el Styr. 
F R A . N C I A . — A l Sur de Givenchy los franceses se han apoderado 
de algunos elementos de trinchera avanzada. 
A l Noroeste de L a Saalade los alemanes ocuparon el hoyo pro-
ducido por una mina enemiga. 
Cerca de Neuville insisten los ataques germanos. 
VARIAS.—Desde I de Octubre los alemanes han perdido 16 avio-
nes, y los aliados, 63 unidades aéreas. 
E l Congreso de laboristas británicos ha votado contra el servicio 
obligatorio. 
Tenemos fundados m o t i v o s pa ra asegurar 
que en t re el Clero y la o p i n i ó n c a t ó l i c a en 
general h a causado mala i m p r e s i ó n l a co-
rrespondencia d é Roana qxve, con la firma 
díC doctor Franco F r a n c h i , a p a r e c i ó eoi él 
«A B C» de anteayer, jueves, reflejando t e n -
denciosas informaciones , nada conformes con 
l o * derechos é intereses de la Santa Sede, 
acerca de la ley de g a r a n t í a s pont i f ic ias y 
de- l a i n t e r v e n c i ó n .de la Santa Sede en l a 
f u t u r a conferencia p a r a la paz. 
A muchas d i s t i n g u i d a s personalidades he-
mos o ído lamentarse de que p e r i ó d i c o t a n 
popu la r como « A B C » , y que e n t r o s u » 
favorecedores cuenta g ran n ú m e r o do c a t ó , 
lieos, no proceda con m á s cau te la y c i rcuns-
p e c c i ó n en m a t e r i a de suyo t a n delicada y 
t rascendenta l y no siga c r i t e r i o m á s se. 
vero respecto de las correspondencias de d i -
cho corresponsal romano, on las que, p o r 
lo regular , .«e adv ie r t e , siempre que do cues. 
t ienes del V a t i c a n o se t r a t a , una tendencia 
¡pe r jud ic ia l á los intereses de la Santa Sede. 
As í ocurre en l a de anteayer, cuya finalidad 
parece s^r el t r a t a r de convencer á l a op i -
n i ó n de que el Papa debe ser descartado 
de l a f u t u r a conferencia pa ra la paz. 
S A M A N E S 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
E L DESARME D E L EJEROfTO MQNTE-
M E G R I N O , TOCA A SU F I N 
P O L A 28 (1,30 t . J 
Tar.fto en Montenegro come en el sector 
Scu ta r i , gran tranquilidad. 
L a mayor partci do las trepas monter.©, 
fiñny.s e s t á n desarmadas. 
E l Esísrío Mayor publicó, c5 25 de Enero, 
á fas seis do ta tarde, una orden de Gctiña 
oonipuefita (fa ^«ez partea y oontteniendb 
contílcÉoiios sobre la rendición tíe íae armas. 
« é * 
E L CONVENIO D E L DESARME MONTE-
NEGRINO 
N O R D D E I C H 28 (12 n . ) 
EJ mando superior del e j é r c i t o h a p u b l i -
cado eT Convenio firmado en 25 de Enero , 
á las 'seis de l a ta rde , referente a l desarme 
deL e j é r c i t o montenegr ino . 
E n diolio documento se dice que el Go-
bierno montenegr ino h a r á lo posible para 
dar d ia r iamente , á p a r t i r del 25 de Enero , 
u n in fo rme acerca de las entregas de armas . 
* * # 
LO QUE D'QE LORD C E C I L 
C A R N A R V O N 28 (7 t . ) 
E n l a C á m a r a de los Comunes l o r d Ro -
ber't Cecil , contestando ayCr á una p r e g u n t a , 
e x p r e s ó l a esperanza de que las medidas 
temadas por el Gobierno helena, en u n i ó n 
de lag autoridades mi l i t a res y n a v a l e í ¿.nglo-
franoesas, e v i t a r á n eficazmente que se u t í i J i 
con las islas griegas pa ra operaciones ene-
m'/gas. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E L T R E N BALKANICO ALEMAN, T?RO-
TEADO 
P O M A 23 
íL'iS-tempa» dioo quo GQÍ t r e n badkáiuioo 
die Berflín á C o n s t a n t í n o p H a h a sid'o obje to 
da Un a ten tado por pa r t e de eilppincis g n u 
pos de Ewvdoe, que^ apostados, d ispararon. 
N o oonsigmieron su objeto . 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
ENCUENTROS CERCA D E L S T Y R 
N O R D D E I C H 28 (12 n.)" 
P a r t e oficial' a l e m á n : 
A ambos ladles deí Vitísy, a! Sur de Du-
naburg, y entro Stochad y ef Styr, han 
tenido tugar pequeflcs encuentros, á raíz de 
fys cuaftes hicimos cuatro pr^séoneros, co-
giendo algún material de guerra. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
COMBATES A LA BAYONETA EN NA. 
ROTCHE 
R E T R O G R A D O 28 
OficiaJ: 
En e! fr-mte occidenta} ios aeroplanos a?e 
nanos continúan volando con frocuenc;a por 
fes regiones do Riga y Dvlnsk, arrojando 
bombas. 
A! S u b a s t o del lago Narotchs, nuestros 
efementos exploradores tuvieren encuentros 
felices con ol en^ntfgo; uno de nuestros dss. 
tíjcarceníos atacó de Improviso á la bayo-
n&ía á un destacamento alemán, a¡ quo pu-
so en fuga, oausándois grandes pérdidas y 
epresando á varios de sus hombres. 
Al Sureste do KolkJ nuestros explorado-
res p írwtraron en los puntes avanzades de! 
onejnígOi continuanA) aún e5 furgo de ar_ 
tilfarla. 
* « * 
LAS BAJAS RUSAS EN BESARABIA 
G I N E B R A 28 
B? «Beaií iner T a ^ e b l r . t t » publrica urna a m . 
p í a in fomiac ióm de su corresponsaff etn eü 
f i^rnt^, do BesBrabia, en 3a quo da detalles 
do los oomibaifces que ee desarrol lan en este 
Héctor , presericiados po r dScho1 ooorospon-
eail desde u n av ia t io . 
Dioe que Ta« ciudades de Toporcrnta y B a , 
raneo, por hal larse bajo eü; fuego de ambas 
a r t i l l e r í a s enemigas, se inoendiaaon. A pe-
sar de el lo, en sus calles se l l egó á combat i r 
v io íEen t í s imamente cuenpo á, cuerpo. 
S ó ' b ante eC crecido n ú m e r o de bajas que 
tun-ieron, se r e t i r a r o n lios rusos. 
E n toda Besarabia han sido rechazados 
rcs ataques moscovitas. Estos l í a n p e r d í , 
do m á s de ve in te to3t hombres. 
Q Ü I A 




Ell Obispo de Tarbes y Lourdes , m o n s e ñ o r 
Schoepfer, ha depositado en la Sagrada Roca 
de fe Aipar ic ién u n magn í f i co á l b u m , qu© 
oontiene las firmas de 27.000j soldados y 
marineros ca tó l i cos de I n g l a t e r r a , los cuales, 
en í a imposibi!iidad: d'e i r á ¡pos t r a r se pense. 
r a í m e n t e an t e Ta Sagrada G r u t a , imp lo ran 
p o r ese medio el favor y p r o t e c c i ó n de l a 
V i r g e n , "'. ' -
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LA OFENSIVA TURCA EN E R Z E R U M 
P E T H O G R A D O 28 
Oficia l . 
En el Cáuoaso, en la reglón do Erzerum, 
contuvimos los intentos de ofensiva turca, 
haciendo algunos prisioneros. 
En fa región de fV5s!argIisrt tuvimos al-
gunos encuentros, folióos para nuestras ar, 
mas, con unes destacamentos turcos. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÜN ACUERDO COMERCIAL ANCLO-
NORUEGO 
P O L D H U 28 (11,30 n . ) 
T e l e g r a f í a n de C r i s t i a n í a qxie se ha Ilá^ 
¡gado á u n acue'rdo con I n g l a t e r r a r e f e r e n t é 
S l a i m p o r t a c i ó n por Stavanger de hoja--
l a t a pa ra conservas a l iment ic ias . 
* * * 
E L D E C R E T O I N G L E S SOBRE E L 
CONTRABANDO 
C A P u N A R V O N 28 (7 t . ) 
E i decreto i n g ! ó s , con fecha de ayer , sobre 
el! contrabando absoluto, cont iene u n a ex^ 
tonsa l i s t a de l o que considera como t a l , y 
en l a que van incluidos e l corcho, los hue-
sos, e l j a b ó n , las fibras vegetales y todos 
los compuestos d^ fós foro , 
E L PARLAMENTO BRITANICO 
C A R N A R V O N 28 (7 t . ) 
E l Pa r l amen to b r i t á n i c o se ha pror rogado 
por la C o m i s i ó n reg ia has ta oí mar tes , 15 
do Febrero . 
Se ha dado e l r ea l consent imien to á todas 
las medidas de la guer ra , incluso a l «bilí» 
de l servicio ob l iga to r io . 
* íi* & 
LOS LABORISTAS PROTESTAN D E t 
S E R V I C I O OBLIGATORIO 
C A R N A R V O N 28 (7 t . ) 
El ' Congreso de .laboristas b r i t á n i c o s h a 
tomado su re so luc ión con t ra l a f u t u r a adop* 
c ión de l rec lu tamien to , y eleva su protes-
t a c o n t r a e l servicio m i l i t a r ob l iga to r io . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
UNA F I E S T A EN HONOR DE S E R V I A 
P A R I S 28 
U n » imponente y eoTemne m a n i f e s t a c i ó n dd 
los «ü iades , en honor do Sa fiesta nacionaJ 
do Servia , eo ha celebrado esta t a rde en 3a) 
Sorbona, en presencia d d ' presidenta do 
ReptíbTica, de todos Boa embajadores y mi-
nistros de lias ponencias aliadas, los miem^ 
bros defl' Gobierno^ (Los presidentes de»! Sena-
do y del) Congreso y n u t r i d a s representa^ 
clones de todos Tos grandes Cuerpos del Es-
tado. 
Se p ronunc ia ron numerosos discursos, e n , 
t r o ellos el de siv Thomas Barkllay, en nom-
bre de IngHaterra ; deiü d ipu tado por M i l á n 
Sr. A g n e l l i , en nombre de I t a l i a ; de l doctor 
Schihota. profesor en 5a Unive r s idad I m p o j 
r i a í de T o k i o , en nombre deC J a p ó n ; deíí doc-
to r M c t c h n i k o f , on nombre efe Rus ia , y defl 
8 r . Vesn i t ch , m i n i s t r o de Serv ia en F r a n ^ 
cia, qu ien , en nombre y en t é r m i n o s bbtnmgC 
y s d o r « s , d ió las gracias á los oradores y é 
los org-nnizadores d é l a m a n i f e s t a c i ó n . 
* * * 
¿MUEVO GOBIERNO G R I E G O ? 
R O M A £8 
T e l s g r a f í a n de Atenas que B© considera 
i n m i n e n t e la f o r m a c i ó n de n n Gabinete gr io„ 
go pres id ido por el Sr . Gounar is . 
* * * 
LA CAMARA SU Es? A £E R E U N I R A A 
PETICION DEL R E Y 
S T O C K O L M O 29 
Se h a convocado, á p e t i c i ó n de l monarca , 
una r e u n i ó n , á l a que a s i s t i r á n represen-
tantes do l a C á m a r a , p a r a d i s c u t i r las cues, 
tiones d*lioadas, puestas de manif ies to en e l 
discurso des\ presidente, y on que e s t á n i n -
teresados tcfdos los pa r l idos p o l í t i c o s . 
Los acuerdes s e r á n s ec r e t e» . 
* « * 
INSURRECCION EN MONGOLIA 
M U K D E N 28 
S g ú n informes precedentes del J a p ó n , 
í es insurTcctos mongc^ieses han ooupado l a 
ciudad de K c s i h o a t i n g , en la prov inc ia do 
Chansi . 
• O • ' 
La soberfinía nacional de Grecia 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Una proclama. 
A T E N A S 28 
E n l a noche del 2G « p a r o c i o r o n en mu,, 
chas esquinas, y en lais piiertas de algunos 
establee i ni ion tos, unas proclamas, firmadas 
por ol elemento m i l i t a r y algunos c iudada-
nos, en Tas que se p ide al rey que no se siga 
bah'éanifciéhdo el hecho de quo los enemigos 
de Grecia c o n t i n ú e n pisoteando su s o b e r a n í a 
nacional . 
Sábado 2$ é e Enero 'de 1916, t L D E B A T E 
MADRID. A ñ o V I . Núm. 1.542. 
D E L F R E N T E 
F R A N C O A L E M A N 
L O S G E R M A N O S T O M A N U N A 
T R I N C H E R A 
— Q 
ft6 A V J O N E S A L E M A N E S Y 63 F R A N -
C E S E S , P E R D I D O S 
L, SERVICIO RADIOTELEGRAHCO 
F ATAQUES A L E M A N E S RECHAZADOS 
EN ARTOIS 
P A R I S (Tome EiffdD) 28 (3 t . ) ' 
En Artois, durante fa noóhe, hemos re_ 
UN DISCURSO 
D E M R . W I L S O N 
N O R T E A M E R I C A E S T A P R E P A , 
R A D A P A R A L A L U C H A 
—~o-—*— 
H A R I A USO D E S U E J E R C I T O P A R A 
OTINES D E P A Z 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L D H U 28 (11,30 
E n en discurso p r o n u n c i ^ Q á n t ^ ¿ 
e l ac ión Ferroviaria h ianLfes tó Mr. W i l s o n 
que estaba ^ ü o M n d o con t ra fuerzas superio-
res p«Ta n i a n t t ñ i e r l a paz ; pero que hay 
C B I T I C A S T E A T R A L E S 
L A R E I N A 
G I T A N A 
M E L O D R A M A L I R I C O E N T R E S A C T O S 
Y E N P R O S A , O R I G I N A L ^ D(y$ ¿ i : 
VJjER CÁBMJ£t ¡ i j j m k D E L M A E S ^ 
T H O L L E Q 
fchazario intentos do ataques alemanes al E * - i a í g o qu© se dc-be de prefer i r á la paz. Es-
líe de Nsuvillsv-Saint-Vaas, al Oesto del 
Ipamino de Arras y en Lens. 
Entre Oise y Aisno nuestra artillería hizo 
ba'Aar un depósito d?) municiones cerca de 
Puisalene. 
* * * * 
L O S F R A N C E S E S OCUPAN UNAS T R I N -
C H E R A S EN G I V E N C H Y 
P A R I S (Tor re E i f f e l ) 28 
P a r t e de las once de l a nodhe: 
En Artois, la lucha do artillería ha skfo 
particularmente mtensa. Al Oeste de la ai-
tura 140, á| Sur de Givenchy, los aiíemanes, 
después de una serte de exptosiones de mi-
nas, cons^guiieron penetrar en algunos elo-
tnentos de trinchera ávanzaidis. 
Otro ataque dirigido al mismo momento 
contra las pcsícüonss fn^nctesias, eferda d® 
Va carretera de Nieuville á |a Fo)'j|8|, ha sido 
completamente rechazad*». 
Un íercer ataque que se preparaba á |a 
misma hora contra las posiciones franoesas, 
ai Norte de Roclinoourt, ha sido detenidio 
lien seco por la artillería y el fuego de fu-
ciH/eiría francesa. Los alemanes no pud¡6ron 
eaJir ds sus trincheras. En fin, un cuarto 
attaquie oontr^ la carretera de St, Laurent 
á St. Nico^s, ai Noreste do Arras, ha fra^ 
ica&adk> completamente. 
Al Sur de la carretera dé Neuvíllo á la 
Folie ios franceses han conquistado, en el 
transcurso de la mañana, un hoyo nuevo 
producido por la expijosión do una mina, 
después de una lucha muy violenta, y han 
r^ohazadio los vivos odntrataques do los 
telemanes. 
Se confirma que durante las acciones que 
han tenido lugar últimamente en esta -re-
gión |cs aíemanes han sufrido grandes pér-
didas. 
Los franceses han contado 160 oadáverea 
teíemanes en un hoyo quo reconquistaron. 
E n represalia del hombardleo ejecutado el 
día 25 de Enero por un zeppelin sobro fas 
aldeas de la región de Eperney, un dirigi-
bíte francés ha bombardleado, durante la no-
che del 27 al 28i, FríFiourg-en-Brisigau. Lan-
zó 18 obus£s de 155 y 20 de 90 sobre la 
festación y los estab;teoim ¡entes militares, quo 
han sufrido grandes daños. 
COMBATES A L NOROESTE DE LA 
6 A A L A D E 
N O R D D E I C H 23 (12 n . ) ' 
Comunica e| Gran Cuartel General aüo-
mán, con referencia al teatro occidental do 
eperacíones, que en el sector del frente de 
Neuvllle rechazamos varios ataques ejecu-
tadlos con granadas de mano por los fran-
ceses, infUgiéndoIies grandes bajas. 
Eil botín de¡ 26 de Enero aumentó en 
cuatro ametralladoras y dos lanzaproyeotiies. 
En la altura 285, al Noreste de La Saa^ade, 
nuestras tropas ocupairon, después de com-
bato, (f( hoyo producido por la explosión 
de una mina enemlgá. 
Desdo 1 dé Octubre ss perdieron en el 
frent.e occidental, en total, 16 aviones ale-
manfs, mientras que nuestros enemigos han 
perdidq, en el mismo lapso de tiempo y 
en el frente oco&fentai, 63 unidades. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
UN G E N E R A L I N G L E S MUERTO 
L O N D R E S 28 
'Ha fallecido en eü frenrfce f r a n c é s , á con-
KGiouencda de lias heridaiSí que ha recibido 
¡en un oomfeate, eQ gemetnaS ínafiie-s Tritfcon, 
Biyaidante de oamipo deü' rey Jorge V . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
E N LONDRES S E P R E P A R A N CONTRA 
UN ATAQUE A E R E O 
C A R N A R V O N 28 (7 t . ) 
L a ePress B u r e a u » anuncia que se au-
í n e n t a n las defensas en Londres cont ra los 
í j r a ids» aerpos. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L A NAVEGACION NOCTURNA KA SIDO 
PROHIBIDA EN E L DANUBIO 
G I N E B R A 28 
Not ic ias d é Sof ía dicen quo efl Gobierno 
kmnmno ha prohiibido l'a n a r e i g a c i ó n por el 
D a n u b i o , d u r a n t e l a noclio, á consecuencia 
tí© hal>er oouirrido aflgunas desgraedas ixa-
Qas numerosaa minas flotantes. 
• * t i 
MINAS AUSTRIACAS EN E L ADRIATICO 
R O M A 28 
Eos austiiaicoe so proponen eeanibrar de 
minas efl1 Adír iá t ioo , oon obje to de faolffitar 
e l apawis ionamion to del sais t ropas . 
* * * 
¿VAPOR P E R D I D O ? 
L O N D R E S 28 
E l vapor « A p p a m » , d ^ l a C o m p a ñ í a Eider 
Bemps te r , que sa l ió de D a k a r e l 11, con n u -
merosos pasajeros, no ha l legado á L i v e r -
p o o l , donde ee le á s p e r a hace doce d í a s 
' U n telegrama de H u l l de l d í a 26 dice, 
r e f i r i é n d o s e á es¡e asunto, que el vapor í U r e _ 
g a n t l e » , procedente hoy do puer to obliga-
do , ha declarado haber v i s t o d i d í a 16, en 
32° 24' de l a t i t u d N o r t e y 14° 32' de ion 
g i t u d , Tina canoa de salvamento con la proa 
¡ r e v e n t a d a , l levando á SVL p roa ífa. i nd i cac ión 
' í A p p a m L ive rpoo l» 
E l sacrificio de Montenegro 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 28 (10 m . ) 
E l m i n i s t r o montonogr ino de Relaciones 
E x t e r i o r e s ha declarado en L y ó n á los perio 
distas que Montenegro fo ha sacrificado todo 
| a v ida do sus soldados y hasta su p a í s 
protes tando ahora do que se ataque el ho 
n o r de su p a í s . 
tftiban preparados para luchar en cualquier 
momento en defensa del honor nacional . 
Las actuales circunstancias del mundo d i -
fieran bastante de las de ayer, y que no 
p o d í a predecir lo que « e r á n m a ñ a n a las 
relacionee internacionales oon A m é r i c a ; que 
no «e a t r e v e r í a á guardar silencio y dejar 
a l p a í s que suponga que l a s i t u a c i ó n en e l 
f u t u r o s e r á t a n clara como lo es hoy . 
A m é r i c a nunca s o p o r t a r í a e l m i l i t a r i s m o ; 
pero siempre h a r í a uso de su e j é r c i t o para 
fines dé paz y para preparar á Tos c i u -
dadanos á defenderse. 
o 
Matanza de servios en Albania 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 28 (10 m . ) 
S e g ú n not ic ias i ta l ianas , las t r ibus- á l b a -
nesas dcTí Sur de B e r a t cons t i t uye ron u n 
Gobierno pro(vdsional, p o s e s i o n á n d o s e de esta 
c iudad y matando á todos los servios. Só lo 
ai'gunos log ra ron evadirse, t r a t a n d o de l l e -
gar á Grecia jj^or K o n i t z a . 
Es t a not ic ia e s t á t o d a v í a s in confirmar. 
El equipaje de la familia real 
ftionteneprina 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 28 (10 m . ) 
S e g ú n el « Journa í l» , l a f a m i l i a real m o n 
t enegr ina , á su l legada á I ^ rón , sólo t r a í a 
cbnio equipaje a lgunas cajas atadas -
v n bramante. 
A ñ a d e que F r a n c i a debe pagar el sos-
t en imien to d<< la fami l ia real . 
Jniversidad polaca en Cholm 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
G I N E B R A 28 
B a j o el p a t r o n a t o de]; Gobierno austr iaoo, 
se ha acordado a b r i r u n a U n i v e r s i d a d p o . 
laca en Cholm, á l a que se p r o v e e o r á de u n a 
bibl ioteca y se c u r s a r á Xa L i t e r a t u r a , H i s t o -
r i a , G e o g r a f í a , M a t e m á t i c a s , Ciencias n a t u . 
railies ó H i g i e n e . 
La ayuda de Alemania á Turquía 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
G I N E B R A 28 
E l m i n i s t r o do Negocios ex t ran je ros h a 
declarado á u n per iod is ta que l a ayuda de 
A l e m a n i a á T u r q u í a os necesaria pa ra su 
engrandoejimiento. A l e m a n i a s e g u i r á a y u -
d á n d o n o s Ib mismo du ran t e l a guer ra que 
d e s p u é s , en t i e m p o do paz. 
H a n l legado á A n a t o l i a doscientos comi -
sionados 'alemanes con obje to de dar i m -
pulso á las operaciones mercant i les . 
NOTAS MUSICALES 
Orquesta Filai^nónica. 
N o 'hallamos adje t ivos e n c o n m á s t i o o s sufi-
cientes p a r a ca l i f icar l a hermosa labor rea-
l izada ayer t a rde po r esta Orquesta, á las 
ó r d e n e s del maestro P é r e z Casas, 
E l p r o g r a m a se •componía de obras conoci-
das ; ¡pero, á j u z g a r p o r da i n t e r p r e t a c i ó n quie 
alcanzaron, a lgunas p a r e c í a n nuevas. 
« F r e e p c h u t z ) ) , de Webor ; « L a b a c a n a l » , 
de Tannhauser ; « L a g r u t a de F ingat t» , de 
Mendelshonn; e l ¡ (Concer tó g ros so» de H a e n -
del , y l a « Q u i n t a s i n f o n í a » , de Beothoven. 
¡ U n s e ñ o r p r o g r a m i t a ! 
Las ovaciones fueron estruendosas, como 
pocas veoes. ] V a r i o s mi l la res de personas ba-
t i endo palmas, s i n u n a sola e x c e p c i ó n , ha-
cen mucho r u i d o ! E l « a n d a n t e » de l a « q u i n -
t a » f u é repe t ido . 
E n l a orquesta figuraban doe m ú s i c o s ves-
t idos con e l honroso u n i f o r m e de Ingen i e -
ros); u n o de ellos, e^ conoert ino, para qudepi 
hubo aplausos en abundanc ia . 
A s i s t i ó l a I n f a n t a Isabel . 
E l c i rco, rep le to hasta los topes, y e l 




E n el s a l ó n - t e a t r o de l a Casa do los T r a -
dioiona'iiistas d á r á hoy D . B lees lbaán Seirrano 
u n a conferencia de controvers ia de las or -
ganizadas po r la J u v e n t u d J a i m i s t a de M a , 
d r i d . 
L a conferencia e m p e z a r á á las seis y me-
d i a de l a t a rde , y v e r s a r á sobre e l tema « L a 
R e l i g i ó n y l a C i e n c i a » . 
C O N T R A L A M E N D I C I D A D 
EN MARTIN 
Comlbinaudo h á b i l m e n t e el elemento pa-
t r i ó t i c o con el ama to r io y el burlesco en 
u n a en t r e t en ida aven tu ra d© los guerriUeros 
do nues t ra independencia , l i a escrito el cu l -
t o c o m e d i ó g r a f o Sr. Cabello una obra l lena 
do i n t e r é s , do g rac ia y de correcta y s u t i l 
l i t e r a t u r a , 
« L a r e ina g i t a n a » es « g i t a n a » por la san-
gre y ( ( re ina» po r la hermosura . E s p í a de los 
franceses, se enamora del p a t r i o t a e s p a ñ o l 
comandante Mendoaai Y si este amor la i n -
duce á p r o c u r a r a y u d a r l e e n sus empresas 
y sa lvar lo en sus desgracias, p o r o t r a par -
to los celos, pues el g u e r r i l l e r o adora y es 
correspondido por una l i n d a y noble donce-
l l a , la a r r a s t r a n á p r o c u r a r su p e r d i c i ó n . 
Por f o r t u n a , vence la causa de E s p a ñ a 
y el c a r i ñ o de Mendoza y L u i s a . L a r e i n a 
g i t a n a á su doble corona a ñ a d e como te rcera 
d iadema la. del dolor inconsolable. 
A .las dotes de v e r o s í m i l ó i n t e r e í s a n t e ac-
c i ó n , lóg ico desarrollo y d e s e n l á w inespe-
rado y n a t u r a l , hay que sumar otras do do-
m i n i o de la t é e n i c a , donosura del d i á l o g o , 
g rac ia de las s i tuaciones y castellano cas-
t i z o . 
E l Sr . Cabello o b t u v o un t r i u n f o resonan-
te desde las p r imeras escenas, siendo e n t u -
s ias tamente a p l a u d i d o d u r a n t e toda l a obra . 
L a p a r t i t u r a , del maestro L l e ó , es agra-
dable y pegadiza, y se r e p i t i e r o n dos n ú -
meros. 
L a s e ñ o r i t a Puchol , excelente t i p l e c ó m i -
ca, se r eve ló anoche oomo encantadora i n -
genua. M u y ( (g i t ana» l a s e ñ o r i t a A n d r é s en 
el pape l de 'a p ro tagon i s t a , y en tonada y 
emocionante Ja s e ñ o r a Manso en el de dama 
p a t r i o t a y adolor ida . E l S r . U l i v e r r i d i j o y 
canto discretamente la p a r t e del comandan-
t e Mendoza , y los Sres. Ont iveros y G o n z á -
lez desa r ro l l a ron grac ia y n a t u r a l i d a d i n t e r -
p r e t a n d o los bergantes Tapia; y Paredes, 
compleja amalgama de soldado, p i ca ro y t i -
t i r i t e r o , 
ti. 
* * * 
P O L I C H I N E L A S (Los Madrazo, 4 ) . 
Este elegante t e a t r o , re formado con ex-
quis i tez y buen gusto i rreprochables, i n a u -
g u r ó ayer su t emporada . 
Por la t a r d e , en secc ión doble, se puso 
en escena la comedia do los hermanos Q u i n -
t e r o « P u e b l a de las M u j e r e s » , uno de los 
m á s celebrados s a í n e t e s de estos notables 
autores. 
E n l a s ecc ión de l a noche, como homenaje 
a l i lus t r e D , J a c i n t o Benavente , se repre-
s e n t ó su comedia ¡(La F a r á n d u l a » , apenas 
conocida de nues t ro p ú b l i c o , t e r m i n a n d o e l ' 
e s p e o t á c u l o con el estreno del paso de co-
media •«El ep í logo» , o r i g i n a l de D , A n g e l 
Ca nga - A r g ü e l l e s , 
o 
L O S J O V E N E S P E O P A G A N D I S T A S 
S O L E M N E A C T O 
E N BILBAO 
L O P R E S I D I R A E L OBISPO 
D E V I T O R I A 
F E D E R A C I O N C A T O L I C O - A G R A R I A 
D E V I Z C A Y A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
i i l L B Á O 28 
E l p r ó x i m o lunes, 8 1 , en el ampl io local 
de L a F i l a r m ó n i c a t e n d r á lugar el solemne 
acto de l a p r e s e n t a c i ó n of ic ia l en esta ca-
p i t a l de la A . C. N . de J". P, 
E l secretario del Cen t ro do BilbaOj s e ñ o r 
S^gler y Romeo, se ha d i r i g i d o a l i l u s t r e 
Prelado diocesano, r o g á n d o l e aceptase la i n -
v i t a c i ó n de ven i r á p r e s id i r el ac to , y el 
s e ñ o r Obispo do V i t o r i a , m u y amablemente , 
ha contestado con la s iguiente c a r t a : 
« S r , D , Francisco S ig l e r ,—Bi lbao , 
M i m u y es t imado en C. J : Agradezco 
m u c h í s i m o á usted la amable i n v i t a c i ó n que, 
en nomhre de esa m u y amada Secc ión de 
J ó v e n e s propagandis tas , h a t en ido la bon-
dad de hacerme. 
T e n d r é verdadero gus to y me v e r é m u y 
honrado al p r e s id i r el acto de l a presenta-
c ión oficial unte los ca tó l ' eos de B i l b a o de 
esa á n s t i t u c i ó n m e r i t í s i m a , p a r a la que 
guardo especiales afectos por las grandes es-
peranzas que, con l a g rac ia de Dios , t engo 
en ella fundadas. 
Con esta o c o s i ó n se complace en r e i t e r a r -
Be de us ted en C, J , afmo. s, s, y P . , que 
cord ia lmento le bendice, E l Obispo (h U í -
toria. 
V i t o r i a , 24 1 1916.» 
E n el acto h a r á n uso de la pa labra var ios 
propagandis tas de este Cent ro , y ee espera 
que v e n d r á n algunos del de M a d r i d . 
Los propagandis tas "bilbaínos h a n funda-
do y a Sindicatos en loe pueblos de C a r r a n -
za, Le jona , Arcentales , Guecho, Zor roza y 
Deusto, y p repa ran la f u n d a c i ó n dé o t ro en 
Sopuer ta , p royec tando p a r a m u y em breves 
la c o n s t i t u c i ó n de l a F e d e r a c i ó n de S ind ica -
tos d é V izcava . 
SOCIEDAD 
P R O VIA 
LOS PATRONOS CASTELLANOS 
Y LAS MATERIAS PRIMAS 
SOCIEDAD D E T E L E F O N I A SIN HILOS EN BILBAO 
¿ 
L A T R I Q U I N O S I S EN M U R C I A 
H O R M I G U I T A 
C O M E D I A E N DOS A C T O S , O R I G I N A L 
D E D O N J O S E R A M O S M A R T I N 
ÍIEIMON EN E L SENADO 
¡ Ba jo l a presidenciia de l senador Sr . G a r c í a 
Molíinasj delegado dej; Gobierno en lia e x t i n -
c ión de l a mendicidad, se oeffeibró ayer, en 
u n a do las. Secciones de lia aü t a C á m a r a , u n a 
r e u n i ó n de 3os representantes etn Cortes por 
M a d r i d y de los directores de p e r i ó d i c o s , 
con ob je to de t r a t a r de 'Jos medios m á s efica-
oei_ pa ra organizar debidamente los t raba jos . 
As i s t i e ron los isenadores Sres. Y á ñ e z , Or_ 
t ue t a , Pras t , y B a M a ; los diputados s e ñ o r e s 
conde de San ta Engrac ia , Soriano, B a r r i o -
Ibero y CastrovidOj y los representantoa de 
Qos p e r i ó d i o o s . 
, So adlhirieron aJ acto los d iputados s e ñ a r e s 
IgT'osias ( D . Pablo) y M a r í n L á z a r o . 
E l Sr . G a r c í a MoCiniais d i ó cuenta , en p r i -
m e r t é r m i n o , de l a r e u n i ó n que t u v i e r o n re-
oio.ntcmente oon eTJ m i n i s t r o de Ha Goberna-
ción Cas autoridadete y los representantes de 
las Asociaciones' benéf icas , e n Cía que se ife 
e n c a r g ó de examinar Has medios para e x t i n -
g u i r l a mendicidad cal lejera. 
Como para esto hace fa l t a eG conourso de 
iodos , ha congregado ahora- á Pos senadores 
y diputados .por M a d r i d y á los representan., 
tes de Qa Prensa, oon ob je to de dar les cuenta 
de su proyecto. 
Consiste é s t e en crear en cada •barrio una 
J u n t a encargada de hacer e l o é n s o de men-
digos, y puestas en rctllacion con ot ras Jun t a s 
do d i s t r i t o , cireiarán comedores de O a r á c t e r 
eminentemente popuJar. 
Para e l lo so a c u d i r á á ¡Sos p á r r o c o s , iaa 
AsooLaciones domioi'lfariaa y aCjgunas I n s t i t u -
ciones Qaicas que ' t ienen ya susi organizacio-
nes rosipoctivas. T a m b i é n ee p e d i r á e l apoyo 
de las d i s t i n t a s Asociaciones bené f i ca s . 
D e s p u é s de leves indicaciones de algunos 
do 'los presentes, se «eordó procurar se oon, 
voque otra reunión oon tía asistencia déil 
ñor ministro de l a Gobernac ión , d<Q s e ñ o r 
gobernador, del s e ñ o r aitoaldo y de^ señor di-
rector genera^ de Seguridad. 
Desde luego que -so reconocieron l a s a n » 
i n i c n c i ó n , competencia y actividad dc 'l s eñor 
Garc ía Mohínas, y se prometieron e l oon curso 
y apoyo que en general! y en l inaje de com-
promiso suelen ofrecerse en casos aná logos . 
EN C E R V A N T E S 
D o n J o s é Ramos M a r t í n pone f ren te á 
f í rente dos amores. E l amor al d i n e r o y el 
amor á u n a mu je r . H o r m i g u i t a , el v i e jo y 
ava ro H o r m i g u i t a , ee el que siente amba9 
pasiones, luchando en s u pecho oon ' m á s 
p r o l i j i d a d que fuerza y s iempre u n poco 
r i d i cu l amen te . 
Con t a n sencil lo y apacible m o t i v o f u n -
damen ta l te je el Sr . Ramos M a r t í n u n a 
agradable y sana p ieza en dos actos. L a 
suav idad , la exquisi tez l ige ramente e m o t i -
va , e l sobr io y l i m p i o desarrol lo , el d i á l o g o 
fác i l y el f s t i l o l leno de decoro que ador-
nan ot ras produccionea del p r o p i o au to r 
embellecen t a m b i é n la estrenada anoche. 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n ee d i s t i n g u i e r o n las 
s e ñ o r a s Toscano y A l b a , l a s e ñ o r i t a Calvo y 
los Sree. S i m ó Raso, A g u i r r e , M o l i n e r o y 
M a r c h a n t e . 
v • * * 
C E R V A N T E S 
M a ñ a n a , domingo , á las cua t ro y media, 
en f u n c i ó n entera , t e n d r á lugar l a terce-
r a r e p r e s e n t a c i ó n de l a comedia en dos ac-
tos , de D , J o s é Ramos M a r t í n , t i t u l a d a 
« H o r m i g u i t a » , y el j u g u e t e cómico , en t res 
actos, o r i g i n a l de los Sres. G a r c í a A l v a j e z 
y M u ñ o z Seca, t i t u l a d o « L a frescura de 
L a f u e n t e » . 
Todas ¡ a s noches, á las diez y media , en 
secc ión doble, « L a frescura de L a f u e n t e » , 
g ran é x i t o , de r i sa . 
F E S T I V A L F E R R O V I A R I O 
L a C o m i s i ó n organizadora nos manifieistia 
que n o pudaendo" t o m a r p a r t e efl' domingo ios 
Sre®. D . Fernando D í a z de Mendoza y d o ñ a 
M a r í a Guerrero en Qa ¡función á ibénefioio deil 
M o n t e p í o de Ja A s o c i a c i ó n General de E m -
pleados; y Obreros do los Fer rocar r i les de 
E s p a ñ a , y n o siendo ¡posibile apOaizarlia á d í a 
en t r e semana, p o r no convenir á Ha Empresa 
ddll t e a t r o Rea l , dado cO! mucho t r aba jo d é 
p r e p a r a c i ó n á sus e s p e c t á c u l o s , de f in t i vá -
mdnte eíll festával) se c e f o b r a r á eTJ domingo, 
6 de Febrero , con e l concurso de Üa b r i l l a n t e 
Banda m u n i c i p a l , cedida p o r eü! A y u n t a m i e n -
t o ; 'J'a c o a p e r a c i ó n dio a r t i s t a s del) t ea t ro 
Read y d é Ha d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a Cecilia 
Costa, de D o n ó o s , soprano l igera de g r a n 
m é r i t o , representando la ó p e r a de B e l l i n i 
«Ija sonáiiijbu'lá» y dando una par te concier. 
t o á piano l a eminente a r t i s t a Carol ina Pec-
í e n i k , de g r a n fama en todos los teatros c1^ 
Europa . 
Como el pedido de localidades es m u y 
grande , la Comis ión ruega á log «-bonados 
dol Rea l , que deseen as is t i r a l fes t iva l , r e , 
t i r e n las s u y a á antes de l m i é r c o l e s , 2 de 
Febrero,, pa ra poder a tender , á p a r t i r de 
d icho d í a , á las muchas peticiones q\ie se 
hacen. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Cablegramas recibidos de- l a H a b a n a dan 
cuen ta de haber en t regado su a lma á Dios 
en aquel la c a p i t a l el respetable s e ñ o r don 
J u a n H e r r e r a y Ar io sa , t í o de nues t ro que-
r i d o d i r ec to r , D , A n g e l H e r r e r a y O r i a . 
Contaba el finado 72 a ñ o s de edad, y era 
persona que gozaba de grandes s i m p a t í a s 
en l a c a p i t a l de la is la do Cuba. 
Su m u e r t o ha de ser m u y sent ida en l a 
H a b a n a , y lo mismo en Santander , donde 
e l finado era m u y conocido y es t imado. 
Con especial i n t e r é s pedimos á n u e s t r o » 
lectores encomienden á Dios el a lma del d i -
f u n t o , y á los s e ñ o r e s de H e r r e r a , m u y s i n . 
gu la rn ien te á su h i j o D , A n g e l , nues t ro d i -
rec tor , manifesitamcs m u y sent idamente l a 
g r a n p a r t e que tomamos e n este nuevo do-
lo r que hoy les afl ige. 
H a n fa l l ec ido : en esta corte , l a s e ñ o -
r i t a Ceci l ia B o u r g ó n y A l z u g a r a y , y la se-
ñ o r a d o ñ a Doloies Salabert , he rmana de los 
marqueses cU i a F lores ta y de los condes 
j de San Rafae l ; en Marchena , la s e ñ o r a d o ñ a 
Jo^pfa G u t i é r r e z y Cruz , y en J a é n , la se-
ñ o r a d o ñ a Tomasa M o l i n a y M o l i n a de la 
H i g u e r a . 
A las respectivas f ami l i a s enviamos nues-
t r o sent ido p é s a m e . 
VÁRtá» 
De regreso de eu v i a j e por Ga l i c i a y ca-
p i ta les del N o r t e de E s p a ñ a , l l egó aye r á 
M a d r i d nuestro d i r ec to r , Sr , H e r r e r a O r i a , 
•<t- Con t o d a f e l i c idad ha dado á l u z una 
robusta n i ñ a la s e ñ o r a de D , I g n a c i o H e -
r r e r o de Collantes, 
H a n llegado á M a d r i d e l m a r q u é s v i u -
do do Gani l le jas y el es d i p u t a d o á Cortes 
D', A m ó s .Salvador Carreras , 
H a marchado á San S e b a s t i á n D , L u -
c iano L ó p e z de A r e l l a n o , 
E n l a dehesa de V a l t i e r r a , p rop iedad 
del s e ñ o r m a r q u é s de Bonavi tes , ee h a ce-
lebrado una c a c e r í a , á la que han asist ido 
los duques de Osuna y D ü r c a l , marqueses de 
i a Cenia, A e i a ñ y , G u a d a l c á z a r , A h u m a d a , 
San D i o n í s y R e g a l í a ; condes do T o r r e á n a z , 
B á s t a g o , Adane ro , Rev i l l ag igedo , Campo 
de A l o n g é y V i l l a m o n t e , y Sres. P é r e z de 
G u z m á n ( D . J o s é ) , R a m í r e z de H a r o (Fe r -
nando , J o s é y J u a n ) , Me lga r ( D . J o s é N i -
c o l á s y D . M a n u e l ) , H e r n á n d e z ( A n t o n i o ) 
y Can tha l . 
E n el coto que t i e n e n ar rendado en 
Ar royomol inos los e e ñ o r e s vizconde de Gar-
ci-Grande, P a d r ó s y Ta ramona , ee h a v e r i -
ficado una. c a c e r í a , á l a que as is t ieron, ade-
m á s de a q u é l l o s , los marqueses de V i l l a b r á -
g ima y C é n e t e y los Sres. D r a k e y Berme-
j i l l o . 
So d ieron ocho ojeos y ge cobraron 163 
perdices y siete liebres. 
E n el p r ó x i m o mes de A b r i l se v e r i f i -
c a r á el enlace de la. s e ñ o r i t a Mercedes Caro 
oon D , A g u s t í n M a r t í n M e n t a l v o . 
H a salido pa ra Londres , donde pasa-
r á unos d í a s , l ady H a r d i n g e , esposa, clel 
embajador de I n g l a t e r r a , 
D o n J o s é de Boado y G a r c í a de M o n . 
tes ha ingresado en l a í n c l i t a y eoberana 
Orden m i l i t a r de Saoi J u a n do J o r u s a l é n . 
Sociedad "Amigos de la Música,, 
C O N F E R E N C I A S A L E S I A N A 
J loy , festividad de S a n Franoisco de Sa-, 
l^s, en la iglesia de M a r í a Auxiliadora de 
la ronda de 'Atocha, á las cuatro y media de 
la tardo, dará la conferencia reglamentaria 
Á los cooperadores salcsianos el reverendo 
P , J o s é Mar ía Manfredini. 
E n ella expondrá sus proyectos para ver 
desarrollada muy pronto en esta Corte lía 
Obra Saleeiana. 
E s do desear qud acudan á dicha con-
ferencia las personas qn^ Se interesen por 
el bienestar de la cflase obrera, y que pronto 
sea un hecho la implantac ión cíe las escuelas 
profesionales sal'esianas d^ Artes y Oficios, 
por e l 'beneficio que de ellas ha de resultar 
para líos hijos de los obreros. 
L a huelga de alíbañiilCs c o n t i n ú a en 1» m i s -
ma s i t u a c i ó n . Effl presidente de l a Fedom-
c ión do Albañi ' les y Peones, y u n a C o m i s i ó n 
de l a F e d e r a c i ó n , e s tuv ie ron en el Gobaetmo 
c i v i l pana ver d £ l l o r a r á un acuerdo con lo» 
obreros de íi C o m p a ñ í a ít Z . A . y l legar 
una soüución def in i t iva . 
L a hueCjgai de m e t a l ú r g i o o s sigue decae, 
ciendo. E n la Casa Girona han en t rado al 
t r aba jo 110 obreros de (¡os 200 que se hal la-
ban en huelga. 
E n M a t a r é se oefebra hoy u n m i t i n mons-
t r u o , convocado por i'os metaOúrg ioos , a l yue 
a s i s t i r á n representaciones de todas 'las en t i -
dades o b r é r a s ; 
Los obreros die Cornelia- han pedido afl! go; 
b e m á d o r que í eé garant ice 3a ¡ l ibertad de 
t r aba jo , pues los hueü 'gu i s t a s s iguen ejer-
ciendo coacc ión . 
La. h u e í g a de panaderos sigue en iguall si. 
t u a c i ó n que ayer. Los hueOguistas han ro to 
ios eiscaparates d é var ias p a n a d e r í a s de 8a8 
calles de Gerona y A r i b á u , s i e n d ó detenido 
eU que capitaneaba Sos grupos, J o s é C o l l . De 
orden do da a u f é r i d a d ha quedado clausurado 
e l locan sociaBI de ibs panaderce. 
Los obreros barnizadores piensan pedi r u n 
pPJazo m á x i m o , que t e r m i n a r á eÜ s á h a d o , para 
que Cbs pat ronos acepten fta* bases propues-
tasi; de C!o cont rar io , se d e o l a r a r á n en hueJ-
ga e l mismo d í a , 
Losi j a rd ineros t a m b i é n amenazan con una 
huettlga p r ó x i m a , 
•4*, E n con t ra de Cb manifestado por e l 
goibernador acerca de fia a d q u i s i c i ó n de g ran 
cant idad do t r i g o y harinas, Efe Casa Dre i fus 
y C o m p a ñ í a ha publ icado en t a Prensa, u n 
comunicado asegurando que n o t i ene con el 
Gobierno n i n g ú n con t r a to relaaioniado «Mi 
l a Compra de t a i par t ida . . 
Los harineros han v is i tado atí gohernadoi* 
p a r a habOarfe de esta c o n t r a d i c c i ó n etntre eus 
paMbras y lo af i rmado por la. casa de refe-
rencia . 
L a p r ó x i m a s e s i ó n de í a . D i p u t a c i ó n 
provincia]! t e n d r á u n a impor tanc ia pocas ve-
oag v i s ta , pues en e l la se p l a n t e a r á con toda 
d-osnudez oj p tb i to en t r e d ' Cuerpo provinc iaü 
y eil m i n i s t r o de Ha G o b e r n a c i ó n , quien po r 
Reálli decreto) l i a dejado en suspenso pre-
supueste para ^ cor r ien te a ñ o , í n t e m i n u 
piendo de hecho ^ v ida e c o n ó m i c a de a q u é -
l l a , al memos parcia lmente . 
Podemos asegurar que por eQ d i s t r i t o 
de Manresa l u c h a r á n D . L u i s V i l a , da t i s t a , 
apoyado por I'os radicaies, y t a m b i é n don 
Leoncio So íe r , r e g í o n a l i s t a , apoyado por iba 
ja imistasi . 
Los t rahajos dootorales h a n comenzado y ^ 
con g r a n calor. 
L a implacable hcstrÍKÍad)) M ios r e p u . 
IblHcanos en efl A y u n t a m i e n t o d u r a r á hasta 
quo tengan luga r Uas elecciones genera.1!os, 
porque Ho acaecido efti íw o o n s t i t u c i ó n del 
A y u n t a m i e n t o ha de ser ík p l a t a fo rma en 
que a p o y a r á n loa r e p u b l i c a n o » s u c a m p a ñ a 
eCectorafll 
Eü ex concejal Sr. D . Gaspar R o d é s 
ha- dado 'Jas gracias, etn a ten to .of ic io , a l se-
ñ o r d i r ec to r de üia A c c i ó n Soo ia í Popula r por 
di' pergamino que s ó te ha ofrecido nom-
ib rándo le socio honora r io de :ta U n i ó n P í ó f ó -
s iona l de Dependientes Oa.tóCiioos deü! Comer-
cio y de 'la I n d u s t r i a , por los servicios que 
p r e s t ó á illa m i s m a duran te e l tiesnpo que 
f o r m ó pa r t e deill Ayuntamiento , . 
L a c a m p a ñ a que hacen algunos ag i ta -
dores en favor del ¡Da e m i g r a c i ó n de obreros 
á F ranc ia no produce gran efecto en t r e ¡loe 
de Barce lona ; pero le produce tíntre fios ebe 
fuera de IBa p rov inc ia , que á Barcelona han 
acudido en g r a n n ú m e r o para, t ras ladarse á 
l a n a c i ó n vecina, has ta e-I p u n t o de que el 
gobernador ha t en ido que t o m a r algunas mo-
dadas, d é acuerdo oon eíll de Gerona. 
A ias cinco de ¡La m a ñ a n a de hoy ee 
d e c l a r ó u n formidable incendio en una fá. 
br ioa de mueib^s d o Qa barr iada de Sans. . 
Eli fuego a d q u i r i ó grandes proporciones, 
des t ruyendo p o r complleto eK edifico con t o -
das Qas existenicias que en él b a h í a . 
Por f o r t u n a , n o hubo desgracias perso-
E l qu in to concierto de la presente t e m -
porada se c e l e b r a r á m a ñ a n a , domingo, á las 
seis de l a tardé, en e l s a lón M o n t a n o , oon 
a r reglo a l s iguiente p r o g r a m a ; 
Sonata en t m i » bemolj (op. 7 ) , Beotho-
ven, por l a s e ñ o r i t a U t r i l l a ( p i ano ) .—eEl 
c i sne» y «Romaniza», Saint-Saens, por la 
s e ñ o r i t a G lo r i a Chellvi (arpa) y Sr . M a r . 
ohe t t i (violoncello) .—Romanzas, por el se-
ñ o r Gal'indo (Celestino M . ) , ( t e n o r ) , y se-
ñ o r Alvarez (piano) . — « M a r d<* P i á t a » , L é -
b a n o - R o n d ó b r i l l a n t e , Godefroid, por l a se-
ñ o r i t a M a r i n a Ohelvi (arpa) . — Sonata , 
R . V i l l a r , por la s e ñ o r i t a U t r i l l a ( p i a n o ) . — 
« M a r c h a s o l e m n e » , G o u n o d . — « ¡ V i v a Naíva-
rra!)) ( j o t a ) , L a r r e g l a , por las s e ñ o r i t a s 
M a r i n a y Glo r i a Ohe lv i (arpas) .—iBalada, 
BarearoTa, « L a S i e g a » , A s c e n s i ó n M a r t í n e z , 
para vooes y p e q u e ñ a o rques ta : sol is tas, se. 
ñ o r i t a e G ó m e z G o n z á l e z , L ó p e z P e ñ a y se-
ñ o r R i t í a r t e ; D i r ec to r , Sr . G ó m e z - C a m a r e r o . 
El Cardenal Hartmann, miembro 
de la Cámara prusiana 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO * 
Ñ A U E N 28 (10 m.) 
E l Arzobispo de Colonia, Cardonal V o n 
Hartmann ha sido nombrado miemibro de 
la Alta Cámara .prusiana. 
U n formidable incendio h a des t ruido 
los almacenes de p a ñ o s y t e j idos de Salano-
v a , isdtuadoe en l a cal le de Junquera . 
S u r t í a n á F ranc i a y estaban asegurados 
en u n m i l l ó n de pesetas. 
* * * 
B I L B A O 25 
Se h a cons t i t u ido una, Sociedad!, fo rmada 
por acaudalados •oapita^sta.s v i zca íno» , qon 
ob je to de estaMecer e n E s p a ñ a u n servicio 
p ú b l i c o de( t e l e f o n í a sin hielos, que h a r á ex-
t ens ivo á í¡a« BaiHetares, C a n a r i a » y pffiaaaB 
espa-ñola^i ééft N o r t e de A f r i c a . 
Pa ra e l servicio públEco se instaffiarán esta-
ciones r ad io te feFón ioas en Madrids Bi lbao , 
Ciudíad Reall, Cuenca., S ig t i enm, ValladoüSd, 
Zaragoza, L o g r o ñ o , L e ó n , L u g o , C ó r d o b a , 
Granada, Sevi l la , L é r i d a . G i j ó n , L a C o r u ñ a , 
V i g o , C á d i z , T á n g e r , MeDilla, M á l a g a , A]me-
r ín , Al icante . VaPencia) Baroelmia., Pn'lma de 
MaJlor ra . Las Palman. Hud lva , Laraehe, 
Ceuta., I b i z a , Ciudadeüla y Tenerife. 
E s t a « 33 estacionen; no só^Jo aseguran l a 
c o m u n i c a c i ó n r a d i o t e l e f ó n i c a en t r e s í , sino 
que t a m b i é n con üos b u q u e » que naveguen en 
nues t ro Pitoral y á grandes dis tancias de éH, 
y has ta con R% t r enes en marcha, servicio 
que ya se encuent ra estaMecid'o en efl N o r t e 
de A m é r i c a . 
Como estacionesi rad io teTefón icas pe rmi t en 
enfflace con ja® redes teJbfónicas u r b a n a » ó 
interurhanasi . 
Cuallquier alionado, en su p rop io domic i -
l i o , p o d r á hablar con 3las estaciones poninsu-
' ía res , con Baleares, Canarias, N o r t e de A f r i , 
ca y con ios h u q u e » en adta m a r . 
Se h a sol ici tado de'J Gobierno 1» au to r i -
zac ión necesaria para eü establecimiento de 
este servicio. 
- • - I>a Guard ia d v i i ] ha detenido en A n . 
tr^qnera «.] .cajero de !la Sociedad Francoespa-
ñofl'a de Erand io , que d e s a p a r e c i ó de Bifllbao 
dejando u n déf ic i t de 2,300 p e s e t a » . 
L a Comis ión do Gobierno defl A y u n t a , 
m ien to ha aprdbado una moción proponien-
do Illa munic ipal izacidn de l a veh ta de l pe®, 
cado, 
- • - E n e l t ea t ro Trueba se c e l e b r a r á esita 
noche una func ión , organizada por ífcv Casa 
Patbe , á beneficio de las v iudas y hué r f anos ! 
de sus obreros mnefrtos en l a guerra . 
^ B í aO'oallde ha. marchado en o(í expreso 
á M a d r i d , pa ra 'solucionar el conflioto po r 
faPta de oa rbóu en.d^, f á b r i c a munioLpalI defl 
gáfl, que se v e r á oUSgadlá á suspender íos 
serv í eio^ \ pnbÜWión. 
| - • - E n una t i e n d a de u i l t ramarinos de K 
| cal le de A o h u r i se ha cometido u n robo con 
f rac tura d é puertas, para uo que se valieron 
de u n a (pajÜtti^iíé>.H' 
Los iiadrones $e l levaron mucho g é n e r o . 
E n e l r á p i d o ha l legado el' ex m i m * . 
t r o Sr . Allendt.sa.azar. M a ñ a n a d a r á una 
conferencia, organizada i>cr los maur is tas , 
eri el s a l ó n de la F i l a r m ó n i c a . 
A rec ib i r lo Lajaron ó lia e s t a c i ó n üla p lWia 
mayor de. pa r t i do con su je fe , el eeTmr 
I b a r r a . E n e l a u t o m ó v i l de é s t o ee t r a s l a d ó 
a l palacio de l c i tado s e ñ o r , donde se hos-
peda, 
Losi maur i s tas Jo "vitorearen, a s í como al 
Sr . M a u r a . í í o han ocurr ido incidentes. 
B U R G O S 28 
Con d i r e c c i ó n á M a d r i d ha pasado el av ia-
dor Sr. PdiñWoi á las doce y media y á 
una enorme a l t u r a . 
Se le v ió c ruzar velozmente po r e n c i m á 
del Monas te r io de las Huelgas . 
* « « 
C A D I Z 28 
H a l l quedado te rminadas en este apos-
tadero las impor t an t e s obras de construc-
c ión de los d e p ó s i t o s de San Carlos p a t a 
s u r t i r de agua á los buques de la escuadra, 
en e l Arsenal de la Carraca . 
E n los p r imeros d í a s de Febrero s e r á n en -
t regadas á l a M a r i n a d i o h a á ob ra» , en c u m -
p l i m i e n t o de la ley do Escuadra , 
* « « 
C A N A R I A S 28 
L a colonia alemana de Las Palmas y los 
numerosos mar inos de los buques alemanes 
que se ha l l an a q u í in ternados han celebrado 
el santo del k á ' s c r con u n a r e c e p c i ó n en e l 
consulado. V a r i o s s ú b d i t o s alemanes p r o n u n -
c ia ron discursos, e n t r e ellos el c ó n s u l , que 
d i j o que Aleman ia e s t á s iempre dispuesta 
á en tablar negociaciones de paz. 
Anoche ce l eb ró l a colonia una velada ar- ' 
t í s t i c á y l i t e r a r i a . 
Todo l o recaudado asciende á unas 20.000 
pesetas. 
E n e l p u e r t o todos los buques alemaliea 
e s t á n empavesados. 
•4» Se a c e n t ú a l a creencia que e l nuevo 
cable C á d i z - C a n a r i a s func iona m u y m a l , 
pues todo el servicio viene m u y re t rasado 
desde hace d í a s y se hacen p r o n ó s t i c o s dd 
su p r ó x i m a y t o t a l i n t e r r u p c i ó n . 
L á Prensa se preocupa del asunto y l a -
men ta l a p a s i v i d a d del Gobierno p a r a el 
amarre y l a r e p a r a c i ó n del cable v i e jo de 
Canarias , que se ha l la ro to hace m á s do dos 
a ñ o s , á pesar de haberse acordado éu ama-
r r e d i r ec to de C á d i z á Las Palmas, t o d á 
vez que el cable nuevo e s t á amar r ado d i -
rectamente de C á d i z á Tener i fe . 
•+> L a Prensa e logia los buenos deseos del 
Sr . B u r e l l á favor de la c r e a c i ó n de u n I n s 
t i t u t o de segunda e n s e ñ a n z a en Las P a l -
mas. Se c o n f í a que se nos h a r á j u s t i c i a ha-
c i é n d o n o s esa c o n c e s i ó n . 
* * * M U R C I A 23 
Como consecuencia de haber i n g e r i d o e m -
but idos en malas condiciones, se h a l l a n a t a -
cadas de t r i qu inos i s 18 pe r soná i s , de ellas 
12 en grave estado. 
E l Juzgado ent iende en el asunto. 
So ha i n a u g u r a d o la ca r re te ra de P a L 
m a r á M a r a ñ ó n , asist iendo numerosas per-
sonalidades. E l Ob''Bpo bend i jo l a nueva ca-
r r e t e ra , 
-4- E l p r ó x i m o d í a 2 se r e u n i r á n en u n 
m i t i n i todás las Sociedades obreras p a r a 
acordar l a huelga general , de t í o t d m i t i r los 
patronos é l aumento del 40 por IQO en Icá 
jornales . 
* * » 
O V I E D O 28 
Se han declarado en huelga los obreros 
de la f á b r i c a de cemento Tudela y V e g u í n , 
L a causa h a s ido haber despedido la d i -
r e c c i ó n á 110 obreros, p r e t ex t ando que l a 
carencia do mater ias p r i m a s que se i m p o r -
t a n del e x t r a n j e r o le obl igaban á reduc; r 
el t r aba jo . 
Los restantes obreros f o r m u l a r o n la re-
c l a m a c i ó n de que se a d m i t a á los despedidos 
y aumento de dos reales de j o r n a l . 
Como la c o n t e s t a c i ó n fué nega t iva , decla-
r á r o n s e en hue lga . 
m 0 i 
S E V I L L A 28 
M a ñ a n a ee c e l e b r a r á en el Colegio de los 
Padres J e s u í t a s u n a vedada l i t e r a r i o i n u s i -
cai pa ra conmemorar e l X - X V aniversar io 
de l a muer t e de l i l u s t r e canonis ta Mateos 
Gago. 
- • - Loe elementos maur i s tas c o n t i n ú a n 
real izando a c t i v o ó t rabajos de propaganda 
para las p r ó x i m a s elecciones. 
D e n t r o de breves dí t is ee ve r i f i c a r á u n 
m i t i n , a l que a s i s t i r á el presidente de l a 
J u v e n t u d M a u r i s t a de M a d r i d , Sr . Q o i , 
coechea. 
U n a C o m i s i ó n de c a t e d r á t i c o s de la 
F a c u l t a d de M e d i c i n a g e s t i o n a r á cerca de l 
ox S u l t á n M u l e y H a f f i d e l ex tender á M a -
rruecos los conocimientos médticojs, p ropo , 
n iendo quo vengan á Sev i l l a eelbudiantes 
moros á cursar estos estudios. 
V A L L A D O L I D 28 
L a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l de Cas t i l la la 
V i e j a ha elevado a l Gobierno u n a r azona , 
da e x p o s i c i ó n r e l a t i va a l alza enorme do 
algunas materLais p r imas , que,, do porsid-
t i r , o c a s i o n a r á la r u i n a en diversos ó r d e -
nes de l a v ida i n d u s t r i a l y m e r c a n t i l . 
-P- E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ha 
concedido u n a s u b v e n c i ó n de 46.G25 pese-
tas pa ra la c r e a c i ó n en esta c a p i t a l de u n 
Grupo escolar. 
Las obras c o m e n z a r á n en breve plazo. 
Anoche se c e l e b r ó en e l t ea t ro Z o r r i . 
l i a una f u n c i ó n á beneficio de la Asoc iac ión 
de la Prensa de esta c a p i t a l ; el t e a t r o p re -
sentaba u n aspecto deslumbrador por la i n , 
mensa y b r i l l a n t í s i m a concurrencia que l le-
naba la 5ala.. 
* * * 
Z A R A G O Z A 23 
E n el A y u n t a m i e n t o se ha cedebrado ho'y 
e l acto de i m p o n e r a l m é d i c o D . Ange l Abóa 
la medal la de o ro do l a c iudad , reeompen. 
da. que lo ha sido o torgada p o r los servicios 
que p r e s t ó á var ias n i ñ a s de l^s colonias 
escolares que enfe rmaron dol t i f u s . 
L a i m p o s i c i ó n do l a meda l la fué hecha 
por el alcalde, en presencia de los conceja, 
tes > de los maestros de las osouelas m u n i « 
cipales. . 
Se ha cons t i t u ido la C o m i s i ó n o r g a n i -
zadora del Congreso obrero que c e l e b r a r á n 
las Asociaciones obreras de Zaragoza. 
So d i s c u t i r á n impor t an te s temas relncio-
bQ&flfc oon e l mcjorr .mier i to do la. 
obrera^ 
E l Congreso ha despernado intergs , 
i 
i 
MADRID. A ñ o VI. Núm. ÍM2, 





G R E C I A Y LOS A L I A D O S 
E l Dai¡V Nev/8 dice en t m a r t í c u l o de 
• D é d i s t in tas í n t e r v i i í s concedidas por é l 
t e y do Grecia á periodistas alemanes j Anie-
neanes séí d^Sprcbdé con toda e v i d e n c i é 
que ias medidas p r á c t i c a s y de fines ,co-
ri.'.'rc.^a'cs que los aliados adoptan para su 
p r o t e c c i ó n en t i e i j a y en m»vr lian, c h u s á d o 
•rin v i v o fefeenbiinieiito a l rey Cons tan t ino . 
E s t o no es de n i n g ú n modo e x t r a ñ o . Las 
condidor.es l?ajo 'las cuaba los aliados se 
han eíiíH-rrado en nai campo foi-fcífi^ado, dis-
í i ü e s t o s á é e m b a t i r ; en Ruelo neu t r a l , cons-
t i t i i y é n 'una a n o m a l í a s in ejempl.'o en íoá 
t iempos modernos, y al mismo t ie inpo en-
vue lven inevitaibiemente una a c t i t u d igua l -
men te a n ó m a l a respecto á í a neu t ra l idad de 
Grecia . A p a r t e de la o c u p a c i ó n de la zona 
de S a l ó n i c a , los ferrocarr i les de Grecia han 
s ido eortades, sus puentes volados, algunas 
G'tí sus î Tlasi ocupadas, y c ó n s u b s acreditados 
cea-oa de ella han qued!ado detenidos tem. 
pora lmente . Semejantes hechos no pueden n i 
deben ser o c u l t a d o s . » 
ÜN I N d t É S HiBHtííÁ ÍNÓLÁtÉ&ftA i 
E ] Tfrnos publ ica una i n f o r m a c i ó n d e | 
Jsueyft Y o r k , en l a cuai1 se dio© que e l d i -
p u t a d o inglés . Franois Nieilfson e s t á pro^ 
nunciando discursos en varias poblaciones 
omeiricanas, y que en uno de ellos d i j o , en , 
t r o otras oosas: 
«Y« .n« opinó á favor de esta guerra y 
nunca lo he hecho. N o v o l v e r é á I n g l a t e r r a 
pa ra ayudar á aqueilos que son responsables 
de l a g u e r r a ; pero voy á con t inuar in for -
mando atl púb l i co americano sobre las con-
diciones actuales do I n g l a t e r r a , l^s que, á 
ó a u s a de l a cCnsura, no son conocidas fuera 
do la Gran B r e t a ñ a . » 
L A FRACASADA UNIDAD DE ACCION 
E l colaborador m i l i t a r del Times d ice : 
« S e g u r a m e n t e nosotros p o d r í a m o s hacer 
m e j o r . E n pr imer t é r m i n o , efe preciso ro-
gar a í a í t o mando de les aliados que aban-
done l a costumbre de obrar separadamente 
en cada f rente s in considerar las acciones 
Entabladas en otros s i t ios . 
E l fracaso de las grandes potencias al ia-
dft.s respecto á eooper&r y empezar sus mo-
TÍTÍI ionios ofensivos m á s ó menos s i m u l t á -
neamente, ha sido u n a grave desventaja 
pa ra nosotros y ha p e r m i t i d o á los atema-
nes, ayudados por sus admirables ferroca-
¡rrilcs^ hacef siempre e l juego de « c h a s s é -
e t ó i s e » . 
Contingentes enteros de tropas alemanas 
BO han transportado de run f ren te al otro 
y se han empleado con eficacia, porque 
nuest ras d i s t in tas ofensivas no se realizan 
todas a] mismo t i empo , y a s í las mismas 
t ropas fJ'emanas que c o m b a t í a n ayer con t r a 
Una potencia combaten hoy cont ra o t r a . 
S i El Consejo de guerro* al iado existe t o -
daAtía, es u n a obliga<Hon e lementa l suya» 
el decidi r una fecha aproximada en la que 
•todos ataquemos j u n t o s con á n i m o de privain 
á A b m a n i a de una ven ta ja de l a cual, has-
t a ahora, se ha aprovechado demasiado. 
L a m a y o r í a , si no todos nuestros ata-
ques, han sido forzosaniente estériTles, por-
que hemos atacado En frentes estrechos y 
hemos extendido nuest ras operaciones, al-
gunas veces, por m á s de, varias semanas; 
y manteniendo, a d e m á s , una a c t i t u d pasiva 
en otras partes de] f rente , hemos dEjado 
todos los t r i u n f o s en manos de los ale-
m a n e s . » 
QUEJAS INGLESAS 
E l Daiipy M a i | dice, bajo o! t í t u l o tADtos 
fletes y altos p r e c i o s » , lo s igu ien te : 
t E l asunto es m u y serio. E n v i s t a de quE 
este p a í s depende itan anajpliamente de lia i m -
p o r t a c i ó n de a l imentos y mater ias pr imeras , 
e l a lza ex t r ao rd ina r i a de los fletes s i g n i -
fica u n aumento enorme en los precios dE 
los productos m á s indispensables para l a 
v i d a . 
L a causa p r inc ipa l de l aü'za consiste e n 
l a manera como el Gobierno h a requisado 
Jos buques. Una g r a n par te del tonelaje de 
Vapores b r i t á n i c o s , que es casi l a m i t a d dEl 
t o n e J á j e mund¡aQ, ha sido utdilízada por rou1 
¡ric& departamentos gubernamentales. 
L a es t ra tegia a l iada ha exigido e l empleo 
de g r a n n ú m e r o de buques.. U n i m p o r t a n t E 
tone la je se necesita pa ra el aprovis ionamien-
t o de los grande-g e j é r c i t o s de S a l ó n i c a y 
ot ros sit ios y e s t á constantemente ocupado 
en esta clase de t rabajos . 
I>e ese modo, ef « s i s t e m a de p e q u e ñ o s 
b u l t o s » , colmo N a p o l E ó n l o l l a m ó , ejerff3 
u n a r eacc ión sobr© l a a l i m e n t a c i ó n del 
pueblo. 
Los buques requisados por e l Gobierno 
h a n sido empbados de una manera m u y 
ex t ravagante , s e g ú n t es t imonio de los o r í -
t icos mejor informados. Por ejemplo, duran-
t e mudhas semanas, br.quEs do va lor han 
«sido empleados como p r i s i ó n pa ra aTema-
nes en nuestros puer tos . O t r a g r a n p o r c i ó n 
do tonelaje h a quedado v a c í a y completamen-
t e i n u t i l i z a d a . » 
imiiLLo, 8 m w t m 
NOTICIAS 
E l aba t imien to p rema tu ro - y cua lqu ie ra 
a f ecc ión nerviosa se cu ran con La Neurastina 
Chórro. L a recomendamos oon eficacia. De-
(positarioe: P é r o ^ Ma-r t ín y C o m p a ñ í a , A l . 
Da-já, 9, M a d r i d . 
& e . 
E l d í a 1 de Febre ro p r ó x i m o d a r á p r i n -
c ip io en esta cap i ta l la cobranza v o l u n t a r i a 
de las contr ibuciones t e r r i t o r i a l , i n d u s t r i a l 
y d e m á s impuestos que se satisfacen por r e -
cibo, correspondientes a l p r i m e r t r i m e s t r e 
del e jerc ic io cor r ien te , y t e m i n a r á el 29 de l 
mismo. 
E n los pueblos de osta p r o v i n c i a se a n u n -
c i a r á por edictos en cada uno de é s t o s , se_ 
g ú n costumbre. 
E n Ha Aven ida del Conde de P e ñ a l v e r , l o , 
se h a n ab ie r to aT p ú b l i c o las nuevas oficinas 
y Casa Cen t r a l d© Pompas F ú n e b r e s . 
J a b ó n Flores del Campo indudablemente 
es efl regaü'o que m á s agradece toda mujEr 
elegante. É 
Temperatura.—El t e r m ó m e t r o marco ayEr 
5a s igu ien te : 
A Hias ocho de l a m a ñ a n a . O5,6. 
T e i n p e í r a t u r a m á x i m a , 90,1. 
Tempera tu ra m í n i m a , — 5 ° . 
E l barómetro rmtcó TIO. 
A C A D E M I A B E S O C I O L O G I A 
C O N F E R E N C I A S 
S O C I A L E S 
DISCUROSO D E L S E Ñ O R P U I G 
D Q L L E R 3 
Siguiendo él curso * c o n í e r e n c i a s que la 
Academia de Socio íogía ha organizado para 
los obreros del Centro Popula r C a t ó l i c o de 
L« Inmaculada, se ce l eb ró ayer l a cuar ta con-
fereBcia, presidiendo D . R a m ó n Allendesa-
lazar, qu ien ' sen taba á su d e í e o h á á í ) . J o s é 
Gal lo .de Renovales, presidente de l a J u -
v e n t u d CafiSíica. y á su izquierda al orador 
D . M a r i a n o Puigdol lers y Ol iver . 
E l Sr. Allendesalazar p r e s e n t ó en breves 
pSlabra* al Sr. Puigdol lers , y é s t e l e v a n t ó s e 
á hablar , r i n d i e n d o un t r i b u t o de a d m i r a -
c i ó n á los oradores que en d í a s anter iores 
ocuparon la . t r ibuna , desde la cua l los obre-
ros escuchan palabras generosas en las cua. 
fes j & vo*uútad ' x b los congregantes de San 
L u i s se confunde con su amor hacia Ibs 
obreros. 
E x a m i n a á grandes rasgos las escuelas 
que se presentan á resolver l a l l amada cUes^ 
t i ó n social. D e r i é n e s e en la escuela l i be ra l , 
demostrando todos sus errores, y en p á r r a -
fos do g r a n eloenencia hab la de c ó m o Dios 
presenta u ñ a f u t a qi íe deben sogtlir los pue-
blos, y c ó m o la mano de l a D i v i n a P t o r i * 
dencia deja caer sobre ellos su j u s t i c i a cuan-
do se a p a r t a r o n de TU d o c t r i n a ó desobede-
cieron sus preceptos. 
Desmenuza su examen en t res partes, en 
los tros, aspectos de l a eí^mela l i b e r a l , r e fu -
t ando con lóg ica incontestable c ó m o los p r í n -
cipes de la escuela l lamada redentora por a l -
gunos no sólo no r i d i m i e r o n a l obrero, sino 
que q u i t ó do su a lma el amor á 3a R e l i g i ó n 
y á 8a tfamüla. « V e d , pues, su o b r a » , oon-
c l u y ó . 
U n a o v a c i ó n entusiasta premió el m e r i -
t o r i o t r a b a j o del joven congregante. 
Luego M E d o . P'. C a s t a ñ a r , S. J . , d i . 
rec tor de los Luises, cons i l ia r io del Cen t ro , 
h a b l ó á 9os obreros, de í te l tándolos con Ea 
d o c t r i n a del Catecismo, donde, con u n abra-
zo de paz y a m ó r j se ttüeíi, lofe de a r r i b a 
y los de abajo, l legando hasta el fondo del 
c o r a z ó n de los. obreros, c o n m o v i é n d o l o s ñ f 
hacer l legar hasta sus o ídos las palabras de 
Jesucris to, que son consuelo p a r a los a f l i g i -
dos y para IOÍ? ar repent idos p e r d ó n . 
F u é c a r i ñ o s a m e n t e ap laud ido por Jos obro, 
ros . 
Se proyec ta ron algunas p e l í c u l a s de cine-
m a t ó g r a f o , y se ver i f icó una rifa en t ro los 
obreros que as is t ieron, en g r a n n ú m e r o , - á 
t a n agradable acto. 
«• «..J* WAV aibrf j V:ÍS8íl 
Mafians,, 30, acaba el plazo para que los 
señor:r sacerdotes suscriotoros de 
E L C E B A T E 
puedan obtener por el precio especial efe 
3 pesetas 
©I ANUARIO E C L E S I A S T I C O , pubffcatfo 
por la Librería Subirana, y que está obte-
niendo un ruidoso éxito. 
LOS PEDIDOS, A NUESTRA ADMI. 
NISTRAGION, ACOMPAÑANDO ADEMAS 
P E S E T A S 0,50 PARA E L ENVIO C E R T I -
FICADO. 
Para ;fot que no sean sacerdotes, 5 ptas. 
Academias y Sociedácíes 
Raal Academia de Medicina. 
L a Rea l Academia de Medicina, d e s p u é » 
de examinar loe « x p odien tea y trabajos pre_ 
Bontados en o p c i ó n á loe premios y socorros 
anunoiados p a r a d a ñ o do 1915, ha aoor_ 
dado que m adjudiquen los premios S a l -
gado a loe Srco. D . Vicente Gimeno y Ro_ 
d r í g u e z J a é n y, á D . J u a n Rosado y Fe rná¡n_ 
dea, y d de Calvo M a r t í n á D . L u i s Valero 
j Carreras, m é d i c o t itular do Palonzusla, 
en la provincia de Falencia , y los socorro» 
Rubio Á d o ñ a E n c a m a c i ó n L u i s Bahil lo , 
r i u d a de D . Santiago I ñ i g o , y á d o ñ a P e t r a 
Garc ía M a r t í n , v iuda de D . J u a n Bánohee 
M a t a . 
T a m b i é n ae concede aceétii a i premio 
Iglesias y González á l a Memoria s eña lada 
con el lema. «El modo de aprender H k t o . 
r i a y B i b l i o g r a f í a es h a c e r l a s » , y m e n c i ó n 
honoríf ica á loe autores de las Memorias 
cuyos lemas son: ( (Nutr ic ión», « E n La mon. 
t a ñ a , junto 6 Coree, e s t á B a o o » ; «Ars loru. 
gan, ((Laboratorio y Cl ín ica» , « N e m o dat, 
quod non habet» y « S e g n i m o a aranuando 
lentamente*). 
Los referidos premio» y •oeorro» ae en-
t r e g a r á n á loe interesados en 1» seoión i n « n , 
gural del a ñ o académico , que se ce lebrará 
ed domingo, de Febrero p r ó x i m o , á las 
tres de la tarde. 
Asociación de la Prensa. 
Esta i n s t i t u c i ó n celebrar* j u n t a general 
el día 31 del corriente, á hm nueve y me-
d i a de la noche, p a r a a d m i s i ó n de socios. 
• Asociación ferroviaria. 
L a Asociación general de empleados y 
obraros do Ferrocarriioe do E s p a ñ a , uiguion, 
do su tradicionail costumbre, c o n m e m o r a r á 
el d ía 39 del corriente el X X V I I I aniver-
sario de su f u n d a c i ó n , oon un banquete « n 
el gran salón, de fiestas del Palace Hotel , 
á las nueve en punto. 
A s i s t i r á n á la fiesta el presidente del Con-
sejo, varios min i s t roe y otraa altas repre-
sentaciones oflcialee. 
Real Academia de Jurisprudencia. 
H o y , á las seis y media de l a tarde, dará 
en esta docta I n s t i t u c i ó n ei' exoef lent ís imo 
d a r á en esta docta I n s t i t u c i ó n e l exooltf l i t íaimo 
Sr. D . L n i * Redonet y L ó p e e . D ó a i g a , una 
conferemeia aceres ddl tema t P o K t w » agra-
ria». 
Centro daJ Ejército y do la Armada. 
H o y , á las seis de la tarde , ae ve r i f i c a r á , 
en e f sa lón de actos de dicha Sociedad, la 
i n a u g u r a c i ó n del curso de Estudios Bnpe-
r iores, p ronunc iando una conferencia sobre 
el ((Estudio de la b a t a l l a moderna , y eepe. 
cialmente de sufl procedimientos denomina-
dos ataque cen t ra l ó r u p t u r a y m o v i m i e n t o 
e n v o l v e n t e » , el comJandante de I n f a n t e r í a , 
d ip lomado, D . J o a q u í n Ga'lvache Robles. 
A dicho acto e s t á n invi tadas todas las 
a u t o r i d a d e « „ m i ¿ 5 t a E 8 a ^ _ — 
Las suoesivad conferencias v e r s a r á n so-
bre « E l enlace de Ja* armas, con a p l i c a c i ó n 
a l estudio t á c t i c o de una c a m p a ñ a moder-
n a » , ((Las clases de t r o p a ( rec lu tamien to , 
i n s t r u c c i ó n , ascensos,. Pe^ompensas, porve-
n i r , e tc . ) , l a of ic ia l idad de complemento y 
la i n s t r u c c i ó n de las reservas ( r ec lu t amien . 
t o ó i n s t r u c c i ó n de aquellfl., campos de ins-
t n i r c i ó n ' y de t i r o , i n s t r u c c i ó n fuera de 
i^ii/i, vio.Jvj ^ 11-ú^. *r\''-i$'-'''i-'<i.':>' ' ' ' ' ' i ' ' • . V Í 
y l a guer ra de m inas en Üa guer ra m o d e r n a » 




N O M B R A M I E N T O ^ Y D E S m i O S 
L A S P A N T I L L A S D E L E J E R C I T O 
Se aprueba e5 cargo de vicepresidente 
i n t e r i n o , an te ia C o m i s i ó n m i s t a de J a é n , á 
favor del coronel de I n f a n t e r í a D . J o a q u í n 
Solfa D í a z . 
- • - Mañana p u b l i c a r á el Diar io Oficial: 
Propuesta de destinos de oficiales de Ca-
b a l l e r í a . 
I d e m de oficiales segundee de Oficinas m i -
l i t a r e s . 
I d e m de aux i l i a res y escribientes de I n -
t e r v e n c i ó n . 
Se COR ceden licencias pa ra cont raer 
m a t r i m o n i o , al c a p i t á n D . J o s é M a r t í n D e l -
gado, «1 p r i m e r t en ien te D . J o s é deft P i n o 
Cero, y a l segundo D . Rafae l S ie r ra J u n i o . 
Se concede l a g r a t i f i c a c i ó n de I n d u s -
t r i a a l p r i m e r t en ien te de Ingenieros don 
A n t o n i o M o n t a n e r Canet , con dest ino en 
ios Talleres del M a t e r i a l . 
conceden condecoraciones de San 
H e r m » n © g i l d o á diversos jefes y oficialos del 
E j e r c i t o . 
H a n f a l l e c ido : 
E n Burgos , e] general do b r igada de la 
Secc ión do reserva D . Feder ico M o n t a n e r 
G i l , y en esta cor te , el t en ien te coronel de 
In f an t e r í f t D . F e í i p e M é n d e z V i g o . 
Las plantillas del Ejército. 
Como consecuencia de l a Rea l orden d ic-
t ada po r el general L u q u e eobre amor t iza -
c ión de vacantes en e l E j é r c i t o , el ( (Diar io 
Oficial» pub l ica las s iguientes p l an t i l l a s , que 
fi© consideran como provis iona les : 
A laba rde ros : c u a t r o coroneles, cinco te-
nientes coroneles, cua t ro comandantes, t res 
capi tanes y 24 subalternos. 
Es tado M a y o r : 23 coroneles, 62 t e n i e n , 
tes coroneles, 90 comandantes y 94 capi ta -
nes. 
I n f a n t e r í a : 216 coroneles, 441 tenientes 
coroneles, 767 comandantes, 2.429 capitanes 
y 3.086 subalternos. 
C a b a l l e r í a : 64 coroneles. 75 tenientes co-
roneles, 24 comandantes,. 496 capi tanes y 
605 subalternos. 
A r t i l l e r í a : 5S coroneles, 104 tenientes co-
roneles, 203 comandantes, 483 capi tanes y 
538 subalternos. 
Ingen ie ros : 36 c o r o n ó l e s , 76 tenientes co-
reneles, 90 comandantes, 245 capi tanes y 
259 subalterflos. 
I n t e n d e n c i a : 28 coroneles, 68 tenientes co-
roneles, 90 comandantes, 269 capitanes y 
304 subalternos. 
í t i i e r v e n c i ó n : 13 coroneles., 41 tenientes 
coroneles, 77 comandantes, 68 capi tanes y 
19 subalternos. 
San idad ' M i l i t a r ( M e d i c i n a ) : 22 coroneles, 
62. tenientes coroneles, 124 comandantes, 
311 capitanes y 196 subalternos. 
I d e m ( .Farmacia ) : t res coroneles, .15 t e -
nientes coroneles, 26 comandantes, 60 capi -
tanes y 54 subalternos. 
V e t e r i n a r i a : dos coroneles, siete tenientes 
coroneles,. 22 comandantes, 90 capitanes y 
119 subalternos. 
Cuerpo J u r í d i c o : 10 coroneles, 10 t e n i e n , 
tos coroneles, 36 comandantes, 24 capitanes 
y 13 s u b a l t e r n o » . 
C le ro castrense : u n coronel , nueve tenien-
tes coroneles, 14 comandantes, 72 capitanes 
y 177 subalternos. 
Oficinas, m i l i t a r e s : cua t ro coroneles, siete 
tenientes coroneles, 29 comandantes, 94 ca-
pi tanes y 194 s u b a l t e r n o » . 
E q u i t a c i ó n : u n coronel , u n ten iente coro-
rone l , c u a t r o comandantes, 30 capitanes y 
50 subalternos. 
Gua rd i a c i v i l : 29 coroneles, 65 tenientes 
coroneles, 92 comandantes, 276 capi tanes y 
589 subalternos. 
Ca rab ine ros : 17 coroneles, 36 tenientes 
ooronelles, 44 comandantes, 200 capitanes y 
406 subalternos. 
L a a d j u d i c a c i ó n de vacantes que resul ten 
en cada empleo se h a r á e n l a s igu ien te 
f o r m a : 
•Primera. E l 50 p o r 100 a l ascenso, y e l 
o t r o 50 por 100 á la a m o r t i z a c i ó n , cuando 
de concederse todas a l ascenso el excedente 
que resu l ta ra , suponiendo aprobada en esda 
forma Ta propuesta , fuere mayor deQ 20 por 
100 de la p l a n t i l l a t o t a l de dichos empleos. 
Segunda. E l 75 p o r 100 a l ascenso, y e l 
25 po r 100 restante á la a m o r t i z a c i ó n , c u a n -
do, en iguales c i rcuns tancias expresadas en 
el caso an t e r io r j e l excedente que resultase 
fuere iguaS ó menor qne e l 20 p o r 100 aJites 
d i c h o ; y 
Tercera . Todas a l ascenso s i , á pesar de 
e l lo , n o resul tare excedente d e s p u é s de apro-
bada l a propuesta. 
A c o n t i n u a c i ó n de las Reales ó r d e n e s ap ro . 
bando las reRpectivae propneptas mensurvlefi 
de ascenso, «e p tub l i ca rá u n cuadro demos-
t r a t i v o del m o v ' m i e n t p de las escalas, deta-
l lando las vacnntes oenrr idas, las cubier tas 
p o r ascendidos por m é r i t o s de guer ra , las 
adjudicadas a l ascenso, las dadas á la amor-
t i z a c i ó n , t u r n o á que c o r r e s p o n d i ó la ú l t i -
ma do la propues ta a n t e r i o r y t u m o á que 
corresponde ?a t í l t á m a de esta propues ta . 
Academia Universitaria Católica 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
H o y , s á b a d o , h a b r á las « ¿ g u i a n t e s cár-
t ed ra s : 
D e cinco á seis. P s i c o l o g í a , expl icada po r 
e l P . M a t í a s G a r c í a . — 
D e seis á siete, P s i c o l o g í a deC lenguaje, 
por D . Juan Z a r a g ü e t a , 
<g> «» ^- <$>• ^»-<»-<Sl • • 
l i l t | E i l 
La mejor entre 
todas. 
Laxantes. 
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T R A S L A D O D E L M I N I S T E R I O 
AT rec ib i r á los per iodis tas eil m i n i s t r o de 
I n s t m o c i ó n p ú b l i c a le\5 d i j o que h a b í a r e c i . 
bido Ha v i s i t a de una C o m i s i ó n de Ba Fe-
d e r a c i ó n Nacaonaíl! de doctores, pres idida por 
eü' Sr. B e r g a m í n , y en l a que figuraba t a m . 
bien & Sr. AScafiá Zamora. 
« M e han p e d f d o — a ñ a d i ó e l Sr . B u r e l l — 
que Ha F e d e r a c i ó n sea reconocida oficialmen-
t e como C o r p o r a c i ó n of i r ia l , y por pareeerme 
una p e t i o i ó n razonaLLe, y teniendo en cuen. 
t a que ha oeCébrado varios actos á los cua-
jes a s i s t i ó r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno. Jes 
he p rome t ido que e n fecha m u y inmedia ta 
se p u b l i c a r á eC reconocimiento oficialí que 
desean. 
T a m b i é n h a estado á v i s i t a r m e — c o n t i n u ó 
d i c i e t í d b — u n a C o m i s i ó n de profesores deü 
Conservatorio, í a cua l me hizo ent rega de 
sn rcgfjamento, aprobado y a per o l Consejo 
de I n s t r u c c i ó n p ú b í i c n ; pero como me p r o . 
pusieron a ñ a d i r á los 27 profesores numera-
ries qne hoy tieaie ett Oonsetrvatoíriio (Tíos 
p r imeros p'uc6Itos, db «ai e s é a ^ f ó n cfelbran 
11.§00 pesetas), 26 supernumerarios reco-
noKÓndoH^ ei] ^ r á e t e r de propietar ios , he 
c r e k í o conveniente dlüiatar eT es tudio del 
asunto, porque aunque ahora í a p e t i c i ó n no 
es de oarác t ie r e o o n ó m i c o , se corre eT r í e s , 
go de que m a ñ a n a sea u n g ravamen mán 
para ei? presupuesto. 
A d e m á s , reoonociendo á esos 26 profeso-
ree e l c a r á c t e r de n u m e r a r ios. r e s u l t a r í a el 
Con w « r v a t i r i ó f o n t an tos profesores como ía 
F n i v e r s i d a d oentral!, cosa que, aun est iman-
do en mucho í a <Tnbor que e l Conservator io 
reftÍKxa, me parece excesivo. 
H e de agradeoer á ustedes que v u e V a n 
á Q&Osr ícnié i^ácilxi rionto!? de cartas y nu-
mérOsás vis i tas soKiciiwmido destinos de tena, 
pr^reres ftu e<str> mim'hterio. y como eso-* des-
t inos de t e m p o r e r o ® se pagahan ron efl d i . 
ñ e r o de cantinas, reperes y biWIoteea.s es-
ooPÍair'es, yo r e p i t o que no estoy dispuesto á 
d i s t raer n i una so'la peseta do estas atenoio. 
nes en fine» d i s t i n t o s á aquellos á que deíben 
ser aplioa-das, y en todo lio d e m á s que ee re-
fiere á nombramien tos á l a ley de empíksa. 
dofl me ateneo. . 
E n lia semana p r ó x i m a , o a n w i 7 ^ r á n las 
o¡brn.B den arreg'lo <M an t i guo palacio de lia 
Prcisidencia de!5 Consejo, para instaHar en 
éíl eP! Mini i s te r io d é I n s t m i c c i ó n piíbíFiea. FU 
arqu i tec to Sr . Vcfl'áíjquor. ha reconocido de_ 
ten idamonte cFJ íoésA y h a encontrado que, 
oentra lo que en u n p r inc ip io se c r e y ó , casi 
todo ól se encuent ra en astado utiTkaible.» 
L a M u t u a l i d a d Escobar. 
E n % Se-tretarla gencrat do Ta Comis ión 
mcionaT ^'VmtmlSM'ñ EswoTlar se Kan r e d -
bido las memorias y balanres de L a P r o . 
tec tora , de Y a J é n c i a ; P r o I n f n n t i a , do 
GuincTaW-r! : N i í ñ e z de Arce , do I f - ; I r i 1 . 
Nues t ra S e ñ o r a de las Nieves, de Mnt r i . ' . : 
y otras varias. 
D E LA CASA REAL 
L a R e i n a Dofla Í n « t o ¿ W nn ^ 
g>aseo, á p r imera hora de 1« m a ñ a n a , y— 
Oampo defi! M o r o , a c o m p a ñ a d a de í* sefíofí . 
t a de Herod ia . 
-4̂  B¡¡ prtieidente deíl Consejo estuvo en 
PaDacio par* d e a p o d i r í e do Sus Majestades. 
Preferida por cuantos !a conocen. 
Asociación de Agricultores 
de tspaña 
Confenenoia del dcoior Granel!. 
Sobre el tema « O b t e n c i ó n e c o n ó m i c a de 
los abonos p o t á s i c o s de las aguas del m a r » , 
d io ayer t a rde , en el s a l ó n de actos de la 
A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o r e s <ie E s p a ñ a u n a 
in teresante conferencia el doctor D . Conra-
do Grane l l . 
D e s p u é s de exponer que e l objeto de su 
d i s e r t a c i ó n era es tudiar la í n t i m a r e l a c i ó n 
que existe e n t r n l a Q u í m i c a y i a A g r i c u l t u _ 
ra , 9.nal;zando los medios e c o n ó m i c o s para 
t r a n s f o r m a r ú t i l m e n t e las r iquezas n a t u r a -
les, d e d i c ó especialmente su a t e n c i ó n a l be-
neficio que con p e q u e ñ o desembolso puede 
obtenerse del inagotable filón que los marea 
ofrecen, como fuente de q u í m i c a p r o d u c c i ó n . 
E n E s p a ñ a — d e c í a el o rador—muy poco 
es lo que se ha hecho en este sent ido, pues 
casi ha quedado reducido á la o b t e n c i ó n del 
c loruro do sodio ó sal c o m ú n med ian te la 
e v a p o r a c i ó n de aguas m a r i n a s en t a n q u e » 
ó embalses. 
S i n embargo, dada nues t r a s i t u a c i ó n geo-
g r á f i c a , todos los mares que b a ñ a n las b i s , 
panas costas, .y m á s especialmente el A t l á n -
t ico , pueden pToporcionarnos u n caudal i n , 
menso de b o n i f i c a c i ó n a g r í c o l a . 
H a s t a el p r i n c i p i o de la lucha europea, 
A l e m a n i a era el p a í s que nos p roporc iona-
ba las sales p o t á s i c a s , y especialmente sulfa_ 
to de sosa, de magnesia y de potasa ; pero 
ahora- que las ¡ n e T s i d a d e s bé l ic r^ . haoen 
itnjprescindibles estas sustancias á los p a í -
ses bel igerantes, debemos a q u í obtenerlas, 
puesto que con poco esfuerzo podemos con_ 
seguir lo, y aumentaremos aJ mismo t i e m p o 
nuestra r iqueza n ' c iona l . 
A c o n t i n u a c i ó n r e a l i z ó e l d i s e r t an t e Tin 
detenido es tud io de las diferentes ma te r i a s 
que i n t e g r a n la c o m p o s i c i ó n acuosa de los 
mares, deduciendo, po r medio de f ó r m u l a s 
q u í m i c a s , la o b t e n c i ó n del b romo, c romo, 
cloro, d e s p r e n d i é n d o l o del c lo ru ro m a g n é _ 
sico por una cor r i en te de o x í g e n o ; c lo ra to 
p o t á s i c o , á c i d o c l o r h í d r i c o y ot ros muchos 
que á su i m p o r t a n c i a i n d u s t r i a l u n e n en 
maravi l losa acc ión a g r o n ó m i c a . . -
Pos ter iormente t r a t ó de la c o m p o s i c i ó n de 
las t i e r r a s de labor y abono q u í m i c o que en 
cada caso debe u t i l i za r se pa ra obtener u n 
resultado pos i t ivo , c o m p o s i c i ó n q u í m i c a de 
Ips diferentes f ru tos y numerosos detalles 
m á s de q u í m i c a a g r í c o l a , fo rmando en Con-
j u n t o una notable d i s e r t a c i ó n que la fal^a 
de espacio nos i m p i d e da r con l a e x t e n s i ó n 
que merece. 
E l doctor G r a n e l l e s c u c h ó , al finalizar bu 
m e r i t í s i m o t r aba jo , una o v a c i ó n t a n c a l u . 
rosa como merecida, . 
SFCCIÓN DE CARIDAD 
N i i m e r o 54 .—En la calle del Cbrdonall S i . 
liceo, n ú m e r o 1, ba jo ( P r o s p r r i d a d ) . res i -
de una pobre f a m i l i a que carece de l o m á s 
í i n p r e s c m d i t í U nara la v ida v cuvo padre , 
t ivos 'lectores pueden hacer u n a verdad"7-fi 
obra de ca r idad , socorriendo á estos desgra-
ciados. 
PRESIDENCIA 
E l conde de R o m a n ó n o s no a c u d i ó á su des-
pacho oficial por haber ido á Pajacio á des-
pedirse de Sus Majestades, por s a í i r esta 
noche para Granada. 
Consejo de ministros. 
T e r m i n ó el Consejo cerca de las ocho de 
l a noche, dando l a referencia á los periodis-
tas el' m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . 
D i j o e l Sr . A l b a que é l h a b í a dado cuen-
t a deta l lada del conflicto obrero de Barce-
lona , p rob lema de gubsistencSas y cris is 
del t r aba jo . Con este m o t i v o , el s e ñ o r m i -
n i s t r o de Fomento expuso l o referente á 
í a s obras p ú b l i c a s realizadas pa ra conllevar 
la s i t u a c i ó n . 
G r a n p a r t e de l Consejo fué dedicada á 
cambiar impresiones sobre presupuestos, 
pues siendo p r o p ó s i t o del Gobierno el tener 
abiertas las Cortes en el mes de M a y o , quie-
r e c u m p l i r e l precepto cons t i tuc iona l no de 
una manera f o r m u l a r i a , sino con una ley 
de Presupuestos verdad, pa ra h) cua l han 
de celebrarse var ios Consejos para i r acor-
dando en ellos las cifras de Gastos ó I n -
gresos. 
Fue aprobado un decreto de Fomen to sus-
pendiendo tempora lmente las p r imas á la 
n a v e g a c i ó n ; o t r o del mismo M i n i s t e r i o i n -
corporando a i r é g i m e n generar la cons t i tu -
ción do la J u n t a de obras del pue r to de Bar-
celona, y o t r o de M a r i n a de terminando e l 
p lan de estudios por que ha de regirse l a 
Academia de Ingenieros de l a A r m a d a . 
GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
P o r ausencia de l Sr- A l b a r ec ib ió á líos pe-
r iodis taa ej duque de A í m o d ó v a r del Va l le , 
f ac iü í t ándo íes >>» dos s iguientes t t fegramae 
oficLaQes: 
J A E N . — H a quedado fel izmente soluciona-
da l a hueliga de obreros mineros de L a Ca-
roffinla. * 
M U E C I A . — E n e l pueblb de FT L lano ee 
ha celdbrado u n m i t i n societario como protes-
t a con t ra ¡la c a r e i t í a de las eubsHtencias. 
NQ ocurr ie ron d e s ó r d e n e s . 
Por la tarde. 
E l s e ñ o r duque de ACmqdóvar del' V a l l e 
d i j o que le h a b í a v i s i t ado una C o m i s i ó n 
de l a U n i ó n General de Trabajadores , pre-
s e n t á n d o l e á o t r a C o m i s i ó n de alpargatemos 
huelguistas de Elche, que h a n venido á so-
l i c i t a r que se e x i j a á lios patronos el e s t r i c to 
c u m p l i m i e n t o del con t r a to de t r aba jo . 
M a n i f e s t ó t a m b i é n que, s e g ú n t e l e g r a f í a 
e l gobernador de M á l a g a , ha quedado satis-
fac tor iamente resuel ta l a huelga de a r rumba-
dores do aqueí ' puerto. . 
De matírifgattfa. 
El ' s e ñ o r subsecretario de G o b e r n a c i ó n d ió 
cuenta esta madrugada á los representantes 
de l a Prensa de que, s e g ú n comunica el go-
bernador de J a é n , en l a sala de acumula-
dores de la Cen t ra l e l é c t r i c a del' pueblo de 
Canena e s t a l l ó , á las cua t ro de l a t a rde , 
una bomba, matando á dos obrero.s é h i -
r iendo á o t ros dos. 
E l gobernador de M u r c i a pa r t i c ipa que 
la huelga de E l L l a n o de l Beal ha quedado 
solucionada; y e l gobernador de Granada 
t e l e g r a f í a que Su Majes t ad el Rey r e g r e s ó i 
s in novedad a l cas t i l lo de Lachar , 
HACIL 'VwA 
Ayer al mediodía. | 
ET Sr. U r z á í z t r a t ó en p r i m e r i é m i ^ 0 de j 
;!a denuncia h * h a por u n d ía ráo de esta cor- i 
t e , y en la. quo se d e c í a de u n modo con oro- | 
t o que se b a h í a p e r m i t i d o Ha salida d é una | 
impor t an te pa r t i da de mudlas s in abonarse ! 
previamente ios derechos de l gra.vaanen de 
e x p o r t a c i ó n correspondieaites. 
Dicho ganado fué adqu i r i do por un t a l E r -
nesto V u i e t i , s ú b d i t o i t a l i a n o , y au to r i zada 
su e x p o r t a c i ó n por el m i n i s t r o de Estado del ; 
an te r ior Gobierno. 
P a s ó Sr. Xlrzáia á re fu ta r la oreencia 
genenaíl! de que, con SUS disixisiciones sobre 
e x p o r t a c i ó n , soiamente t r a t ó de projioroionflir 
á 'ía Éao i end i a nuayorei» ingresos, pues. »in 
perder do v i s t a este 'lado do l a c u e s t i ó n , i m , i 
p o r t a n t í s i m a en extremo, t iene que confesar 
que. a t e n d i ó pr inoipaüímente al. ajbara.t(a¡mi<*n- i 
t o de las subsistencias para oontrarres<tar Tos ; 
efectos na tura les que ocasiona &[ confl ic to 
in te rnac ional hoy en pie . 
H a recibido el! m i n i s t r o m á s de G0 telegra-
mas pidiéndoiDe hiciera üabor en beneficio de 
!la rebaja deü1 zinc. 
F i n a í m e n t e , d i jo cíl Sr. TJrzáiz , p e d i r á á 
sus c o m p a ñ e r o s de Gaíb ine te , en eT Consejo 
d é esta t a rde , «u c o o p e r a c i ó n en favor de 
Dos presupuesifcos. 
ESTADO 
Nos comunican del M i n i s t e r i o de Es-
tado que á i a l i s t a de vapores con carga-
mento de n a r a n j a puestos en l i b e r t a d estoa 
ú l t i m o s d í a s hay que a ñ a d i r el del vapor 
« F r a n u s » , que ha sido au to r izado p a r a p r o -
seguir el v ia j e , s in que rea lmente haya sido 
detenido, 
-4»- S e g ú n no t ic ias « e c i b i d a s del m i n i s t r o 
de S, M . en L a H a y a , por las gestiones 
pract icadas, cumpl iendo ó r d e n e s de dicho 
M i n i s t e r i o , ha sido embarcada en R o t t e r d a m 
par t e de l a semil la de remolacha des t inada 
á los productores e s p a ñ o l e s ; restando 4.000 
sacos que s e r á n embarcados el p r ó x i m o d í a 
4 de Febrero en e l vapor « V u l c a n u s » , de l a 
C o m p a ñ í a Real Holandesa . 
< v T a m b i é n nos manif ies tan en el c i t ado 
M i n i s t e r i o que, por gestiones pract icadas 
por el m i n i s t r o de Su Majes tad en Bruselas, 
fué puesto on l i be r t ad completa hace v a r i a s 
d í a s el per iod is ta e s p a ñ o l E m i l i o C o r r a l Í S . Y 
gracias á la i n t e r v e n c i ó n augus ta de 'Su Ma -
jestad el Rey D o n Alfonso X I I I ha sido 
puesto on Mber tad t a m b i é n e/í presidente 
dei Colegio de Abogados de Bruselas, mon 
sieur Theodor, pe r lo cua l el Gobierno ne'ga 
ha expresado su m á s respetuosa, g r a t i t u d á 
nuestro Soberano. 
FOMENTO 
Las Industrias pesqueras y te 
escasez de carbón. 
H a estade á v i s i t a r a] d i r ec to r geneneiT de 
Comercio e8 ex m i n i s t r o Sr. Be rgamin , dan., 
do lé puenta de u n teCefonema recibido de M á -
fega, en di que cinco armadores de buques 
de pesca p iden que ej Gobierno Des ayude á 
proveerse de c a r b ó n con urgencia . 
« O c u r r e a l l í — n o s d i j o 10 Sr. B e r g a m í n — q u e 
ios ingleses quieren comprar Sa flota pesque, 
na ; per0 les armadores, por u n poco d© pa t r io -
t i smo y porque e l negocio de lh pesca les es 
m u y improductivo, n0 acceden á venderios. 
Mj ia resuí l ta que ahora, sin c a r h ó u , no pne, 
dbn dedicarse á lia pesca; y pnra ellos es u n 
ennuicto, oue di' Gobierno debe avudar á re-
dan BCd- t r í u i a p o r t a d a s lias 2.O09 6 o.Uuü tone^ 
iadias de c a r b ó n que t ienen compradas y os, 
peraindo buque en IngJ ia te r ra .» 
Ei tranvía a] Country-Club. 
N o h a b i é n d o s e presentado peticiones nue-
vas para Za o o n s t r u c c i ó n de l a l í n e a del t r a n -
v í a que ha de i r desde i)a Escueia de Ingen ie , 
ros de Montes basta efl campo dei Count ry-
O l u b , e n e l m o n t e dei. Pardo, se le c o n c e d e r á 
á l a C o m p a ñ í a T r a n v í a s de Este de M a d r i d . 
GRACIA Y JUSTICIA 
Atend iendo á las quejas que estos d í a s 
ha t r a n s m i t i d o l a Prensa respecto a l es-
tado en que ee encuent ra l a p r i s i ó n de A L 
gedras , e l d i r ec to r genera l de Prisiones, 
Sr, Rodri'gáñeZj s a l d r á en breive para dicha 
c iudad, con e l fin de comprobar por sí mis-
mo l a exac i tud de las referidas quejas. 
Se ha mandado expedir r e a l car ta de 
s u c e s i ó n de ios t í t u l o s de m a r q u é s de A u ñ ó n 
y de Bogaraya á favor de d o ñ a M a r í a de 
l a Clemencia R a m í r e z de Saavedra y A l -
fonso, marquesa de V i l l a s i n d a , por falleci-
m i e n t o de su padre , D . E n r i q u e R a m í r e z de 
Saavedra y Cueto . 
- • - L a J u n t a cen t ra l de los regis t radore 
de la Propiedad ha v i s i t ado al d i rec tor ge-
nera l del ramo, Sr. P é r e z Crespo, para sa-
l u d a r l o y cambiar impresiones referentes á 
los asuntos de l a Expresada D i r e c c i ó n , 
•4» A y e r t a r d e c o n f e r e n c i ó extensamente 
con el m i n i s t r o de Gracia y J u s t i c i a el se-
ñ o r Obispo de M a d r i d - A l c a l á . 
NOTAS VARIAS 
Secretario particular. 
Se ha encargado de la B e c r e t a r í a p a r t i -
cu lar del m i n i s t r o de M a r i n a el c a p i t á n de 
corbeta D . Rafae l Morales . 
E l maurismo en Hollín. 
D í a s pasados d imos ' cuenta en este lugar 
de l a a d h e s i ó n á D . A n t o n i o M a u r a de l 
jefe de los d e m ó c r a t a s de este pueblo, don 
A n t o n i o F a l o ó n , y hoy podemos a ñ a d i r que 
ayer t u v o lugar , en el' domic i l i o del abo-
gado D . M a n u e l Espinosa, una r e u n i ó n , á 
la que as is t ieron los siguientes s e ñ o r e s fir-
mantes de la carta a l s e ñ o r conde de Torre-
V é l e z , n e g á n d o s e á aceptar su j e f a tu r a , i m -
puesta de modo t a n v io len to por e l seiior 
D a t o ; e ran a q u é l l o s D . Jus to M i l l á n , a rqu i -
tc<cto; D , A m a d o r G a r d a , m é d i c o ; D . Joa-
q u í n Redondo, abogado; D . A n t o n i o C a ñ a v a -
te, ex ail'calde; D , A n t o n i o M a r í n , concejal , 
y D . J u l i á n N a v a r r o , p rop ie t a r io . 
Por unan imidad se t o m ó e í acuerdo de 
r e i t e r a r l a incondic ional a d h e s i ó n á D . A n -
t o n i o M a u r a , e n v i á n d o l e u n expresivo y ca-
r i ñ o s o te legrama, a d e m á s de que el p r ó x i m o 
domingo marche á M a d r i d una C o m i s i ó n 
que personalmente re i te re a l Sr . M a u r a Ta 
a d m i r a c i ó n y d isc ip l ina de todo e l numeroso 
p a r t i d o que a l l í sigue l a p o l í t i c a que é l 
sus tenta . . ^ 
T a m b i é n se asegura que uno de los fines 
que l á C o m i s i ó n l l eva á M a d r i d es oonse-
g u á r del Sr , M a u r a l a d e s i g n a c i ó n de u n 
candida to de pres t ig io para que luche por 
este d i s t r i t o en las p r ó x i m a s e l é c c i o n e s . 
E l s á h a d o es esperado en H o l l í n e l re-
presentacnte p rov inc ia l del Sr . M a u r a , don 
Jacobo Scr ra Vailcároel , con él que se cam-
h i a r á n impresiones y e l que d i c t a r á las p r i -
meras ó r d e n e s de o r g a n i z a c i ó n . 
Dice el Sr. Raboso. 
E l d iputado á Cortes D . J u a n de Dios 
Raboso, á quien nos refer imos ayer en u n 
suel to que publicamos en nues t ra secc ión 
p o l í t i c a , nos ruega que, por lo que respecta 
a l encasillado de C h i n c h ó n , no ha hecho ma-
n i f e s t a c i ó n a lguna que ip suponga en c r i -
t e r i o opuesto a l sustentado por e l m a r q u é s 
de A lhucemas ; y c laro es que por lo q u é 
respecta á su buen amigo el d ipu tado d e m ó -
c r a t a Niceto A l c a l á Zamora , n o ha exis-
t i d o e í m á s r emoto m o t i v o que ent ib ie Ja 
amis tad que les une. 
A u n cuando nosotros no hemos dicho quo 
el' Sr. Raboso hiciese manifestaciones de 
n i n g u n a clase y nos l imi tamos á dar, á 
t í t u l o de i n f o r m a c i ó n , not ic ias recogidas en 
Jos pasillos del Congrego, publ icamos con gus-
t o a a c l a r a c i ó n que nos pide e l Sr . Rar-
boso, en prueba del e s p í r i t u de impa-c ia -
l idad en que inspiramos todas nues t ra^ i n -
formaciones. 
La cuestión del azúcar. 
L a C á m a r a de Comercio de Sar r ia ha 
nombrado , pu ra que l a representen en l a -
r e u n i ó n que va á celebrarse en esta cor te 
pa ra t r a t a r del problema del a z ú c a r , a l ex 
d i p u t a d o á Cortes y ex p r i m e r tenie>nte de 
alcalde de M a d r i d , D . Venancio V á z q u e z , y 
a l p r o p i e t a r i o D . J e s ú s P é r e z B a t a l l ó n . 
I N S U S T I T U I B L E E N LOS CASOS DE 
DESGASTE ORGANICO " 
FOMENTO DE VOC .CIOLES 
ECLESIÁSTICAS 
En [a Diócesis de Oviedo. 
Eü Fomento de V ocaedones ha quedado or_ 
ganizado en Oviedo oon !lia s iguiente J u n t a : 
Presidente de honor, exoe lén t í&imo s e ñ o r 
Obispo; presidenta d é honor, e x o e í e n t í s i m a . 
s e ñ o r a d o ñ a Teresa de CoJlantes de H e r r e r o ; 
ne :or , m u y i l u s t r e s e ñ o r D . Genaro Cuer-
vo, c a n ó n i g o peTiitenciario d é Oa Igfesia C á -
tedra I ; presidenta general!1, s e ñ o r i t a d o ñ a 
Ger t rud i s de l a SaOla y Jove ; vioepresidenta, 
s e ñ o r a d o ñ a Nieves VaJledor de L ó p e z D ó r i -
ga.; seoretaria gmeraL'l, s e ñ o r i t a doña. A s u n -
c ión A r b o l é y a y M a r t í n e z V i g i l ; tesorera ge-
neraD, s e ñ o r a dona M a r í a C a s t a ñ o , v i u d a del 
R u b i a ; presidenta d é Ha Par roquia d é San 
Tirsot s e ñ o r a d o ñ a Zea S u á r e z G o n z á l é z ; 
de da de San I s idoro , exod lén t í s ima , s e ñ o r a 
m.-i ix imea de San Féfdx; de lia de San J u a n , 
s e ñ o r a d o ñ a Carmen Arguel les Mores , y i n -
da de R í u , y de > de l a Cor te , s e ñ o r i t a d o ñ a 
I s idora P o d r í g u e z Pajares. 
L a Obra de Oviedo, no obstante su refcien-
t e c r e a c i ó n , costea y a en aqueil Seminar io 
ocho medias becas y seis tercios de b é o a . 
Para los seminaristas pobres de Madrid. 
Donat ivos .—Suma a n t e r i o r : 1.557,05 pese-
ta^. Cor te de Nues t r a S e ñ o r a deíD P i l a r , es-
k < B >. IgOosia deíl1 Perpetuo Sooo-
:Í-O, 450 pesetas; d o ñ a EDoísia Arenzana de 
GHD .A'-.tm'íano. 25; d o ñ a Teresa M a r í n , v iuda 
de Chueca-, 25 ; coílectia de la par roquia de 
"h Concepcfon, 69.59; un caballero, 15. To-
teiF: 2.141,64 pese ta®. 
Susci r ipción a n u a í . — S u m a a n t e r i o r : pe_ 
reti-s 3.G8] ,00. E x c e f e n t í s i m a s e ñ o r a marque-
sa d é P'arg,a 12 pe sertas anuales ; d o ñ a H e r . 
"T Boni to v iuda de M a r t í n e z L e ó n , 25 
idean i d . ; D . JOKÓ A r a g ó n y P r a d é r a , 50 ídem 
id m j aoña E m i l i a Al iende Saamr , 12 ídem 
ídom. Tmt\ 3 .7«n.n0 pesetas anuales. 
Son mm-hís imasi las necesidades d é semi-
' " v.-;.! remedixtr por fa l t a d'e ro-
ñ o rccibon donat ivos en caea de l a Beñora' 
do L a m a m i , BeOén, 19, y en la de la señor» 
condesa de l Va i ' , Arcoal1, 23. 
Sáhafo 29 de Enero r¿e 1916, S i . Ú t ü A Í * MADRID. Año VI. Nám. 1.542. 
EL D I A . EN EL 
AYUNTAMIENTO 
L A B I B L I O T E C A M U N I C I P A L 
o 
D O N A T I V O S I M P O R T A N T E S 
L a B M a t e e a M u n i c i p a l , cuya impor t anc i a 
y pop iáaxk lad : viene aumentando r á p i d a m e n -
t e en e s t o » úilftimos a ñ o s , merced á 3a a t e n , 
c ion y cuidados que e l A y u n t a m i e n t o io de-
dica, y á ias faciOidiades de su o r g a n i z a c i ó n 
para B|a ocxnsdEa de l ib ros , t u v o en efl! pasado 
a ñ o de 1915 notaibllee ingresos de obras, á los 
quei d ió opocrtima p u W i c á d a d para c o n o c í , 
m i e n t o de ios lectores, cada vez m á s nume-
roso que üia f recuentan. 
Lia coWección a b u n d a n t í s i m a d é l ib ros , fo_ 
l le tos , d ia r ios , mapas y plknos referentes á 
lia actualL guer ra ©UTopea; é l dona t ivo de 
obras an t iguas y fundamentales de Derecho 
é H i s t o r i a , ediciones de ítos siglos X V y X V I I , 
t e o b o p o r u n madr iCéño que ociidtó modesta-
men te s u nombre , y efl legado d é D . F r a n -
cisco de F igueroa y L ó p e z , r i c o de obras 
modernasi y costosas de A r t e y L i t e r a t u r a , 
na tura les y ex t ran jeras , fueron ios p r i n c L 
paHés e n t r é los aludidos ingresos. 
Apenas comenzado e l a ñ o cor r ien te , u n 
nuevo é i m p o r t a n t í s i m o dona t ivo ha venido 
á enriquecer í b s fondos de l a Bibliiotcca ma-
dr iEéña . T r á t a s e de u n a hermosa co lecc ión 
de l i b ros i n g l é s e s (unos 700 voMmenes en 
to t a l ' ) , regallada á l a Bib l io teca M i i n i c i p a i 
¡por D . Feclcfrico Rivier. 
E n t r e estos ü'ibros, casi todos eflleganto, 
m é a t e encuadernadosi, ex is ten , a m é n de üas 
ediciones m á s en boga de ílos grandes a u t o , 
res ingleses (¡Ifiteratos, poetas, his tor iadores , 
filésofos, e t c . ) . numerosas obras de verdade, 
r a rareza y precio , po r ila fecha de su e d i c i ó n 
y e l c a r á c t e r a r t í s t i c o d é sus iliustraciones. 
Ci taremos someramente en t re el las u n a 
coüección d é viajegi y memorias sobre Espa-
fia, avalorada con n o t a b i l í s i m o s elementos 
grá f iocs , d ibu jos , fo to t ip ias , aguiaefuertes y 
Sáminas en. coUlor. Ediciones de Dickens , fac_ 
s í m i l de | M primerasi, en q t ie ise reprodiroen 
las p r i m i t i v a s ilustraciones^, t a n t í p i c a s y 
raras . U n a obra en dos tomos, publicada I 
e n 1865, l l ena de esos ine s t imab lé s i grabados \ 
ingüeses ü / a m i n a d o s á tía ia¡guada, que const i - | 
t u y e n hoy ©li encanto de ¡tos icclléccionistas, 
y de estampas ant iguas , á Tas que d a g r a n 
va lo r sw escasez en él' mercado-
Siguiendo ^a buena cos tumbre es tab í lec ida 
e n l a Bib l io teca M u n i c i p a l , todas estas obras 
e s t á n ya á. l a d i s p o s i c i ó n de l'os Teíctores, 
merced ' á u n a r á p i d a cataSogacdón p rov i s io , 
• u l que p e r m i t e 2ía c o n s u ü t a y u t i l i z a c i ó n de 
ios Übi-oa m á s recientemente ingresados. 
Las' horas do le'ctnra en Ha Bib l io teca M u -
nicipaili (pillaza deif Dos do M a y o , n ú m e r o 2^ 
c o n t i n i í a siendo de diez á dos de Ha t a r d é 
á d i a r io , y do diez á u n a l é s domingos. 
DE BOLSAS 
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Los t¡r»te3.—Joseía F e r n á n d e z Fea-nándíez, 
eirvientie, de oua.Tenta y u n a ñ o » d© edad, se 
t ü i o e"J petto con una sustancia que se i g n o , 
r a , p rodu ic i éndose i n f l a m a c i ó n en ej cuero ca-
beD'ado y en (ka cana. 
E n grave estado p a s ó a l Hosp i ta i í d é lia 
Princesa. 
Urna desgracia.—La n i ñ a de siete a ñ o s Oar. 
m e n Serrano, tiuvo lia desgracia de oaes-se á 3a 
calle desde ©"J baücón de su doaniciOiio, paseo 
die lias Acacias, 6, prinoipaiD, c a u s á n d o s e he-
mooTagia msaíll y c o n m o c i ó n cerebrat í . 
ES estado de l a nena es gravee. . 
Triste fin..—.Doña Magda lena S á n c h e z , que, 
oomo r e c o r d a r á n n ' i^ss tx í» ^eobores, fué a t r o . 
pel lada p o r ' e í ^Tiaonvia de vaipoT en l a oairre-
t e r a de EÜ í ^ i r d o , l i a fallecido á consecuencia 
de Has; nteirida» que reciibiera. 
.QU'einüd'uras.—^En lia 'pTiaza de Santo D o m i n , 
g o , 12, su domioi'lio, eo ca.j'ó en e'J brasero 
IVIariano G ó m e z Mia.nzianD.re3, de c u a r é n t a 
e ñ o s , que r e s u l t ó oon var iá is quemaduras. 
I n g r e s ó en e(! Hospi tai l d© 3a Princesa. 
Jinete á tierra.—Deü! caballo que montaba 
se cayó á t i e r r a , p r o d u c i é n d o s e Tesiones de 
impoa- t añe ia y c o n m o c i ó n cerebnaffi, el caipi tán 
de A r t i l l e r í a D . Pedro A r a g o n é s . 
Ett íuocidiente o c u r r i ó en efl! camino do Ca_ 
rabanctheffi. 
Vino á manto.—De los muelles de l a esta-
c i ó n <ielll M e d i o d í a ix>baron una oa.ja de v ino , 
d© 22 kiltoe de peso. 
Se i g n o r a q u i é n fué el1 l iadrón. 
'Sustracción da mercancías.—D. EQoy Gu-
t i é iTez Guarros , d é t r e i n t a y nueve «ño® y 
domoil iado en Üa calle d é -ACbaíllá, númei -o 3<o, 
h a dienunciado en l a O o m i s a r í a dett: d i s t r i t o 
défl.1 Cen t ro que, de u n ennúo de armaduras 
ipara Réntete que h a b í a recibido de C á d i z , fa l -
t aban m e r c a n c í a s por va lor de 500 pesetas, 
ignorando q u i é n fuera eái a u t o r de Sa sustrac-
c ión . 
Accidentes del trabajo.—En la Casa de 
Socorro défl d i s t r i t o defi Congreso ftié as i s t i , 
do de vardas i'liesione.& d é p r o n ó s t a c o reserva ' 
do , que se p rodu jo traibajando on l!os t a l l e , 
r e s de lia os. tación dlel T a j u ñ a , e l obrero Alft-
fradio VerbieVs V i a l l e t , de v e i n t i t r é s a ñ o s , 
eiendo d e s p u é s trasSladado á su ctoniK^SOj 
L ó p e z de Hoyos , 58. 
—Piabtllo D ' sz A n t e r o , de cuarenta y siete 
Rño3j se c a y ó de? andamio de una obra en 
l a calle de Jener, p r o d u c i é n d o s e varias, l e . 
eiones de p r o n ó s t i c o reservado, de tas que 
fué as is t ido en lia Casa de iSooorro ctejí a/s-
t r i t o de Buenavis ta , pasando d e s p u é s á su 
domioF-lio, Re í l a to re s , 16, cua r to . 
Sustracción.—En ija, D i r e c c i ó n ge.nerail' de 
&eIg!iiir¡d.ald ha dejiuno¿aífio 13á3jdoancro Sán_ 
ohez Baweido, de t r e i n t a a ñ o s , á Ang^-ü' J i -
m é n e z , como presunto auixrf de uiuv sus. 
t r a c c i ó n ue 400 lose ta propitdiíwi de'j de-
nuncian te . 
A t r o p e i í o . — E l a u t o m ó v i l n ú m e r o 42, de 
l a m a t r í c u l a de T a r a n c ó n , que guiaba e l 
agregado á la L e g a c i ó n de T u r q u í a , A l e x 
T e o p h i l é , de t r e i n t a y dos a ñ o s , a t r o p e l l ó , 
en la g lo r ie ta de Bi lbao , á Francisco Or te -
ga V i g i l do Q u i ñ o n e s , de c incuen ta y u n 
a ñ o s , corredor do comercio. 
S u f r i ó varias lesiones en e l brazo y pier-
n a izquierdos y c o n m o c i ó n cerebral , pasando, 
d e s p u é s de curado en la Casa de Socorro, á 
su domici l io , t r a v e s í a de San N i c o l á s (Puen-
t e do Val lecas ) . 
F u é detenido A l e s . 
Caído de un caballo.—A la pue r t a del 
c u a r t e l del H i p ó d r o m o se c a y ó del caballo 
que montaba D . A n t o n i o S á n c h e z y S á n -
chez, t e n i c n t í ? coronel de la Guardia c i v i l , 
f r a c t u r á n d o s e el brazo izquierdo. 
Irfem de una bicicteta.—Sevoriano T i l l a d a , 
de ve in t icua t ro a ñ o s , se c a y ó de una bicicle-
t a en la caretera de E l Pardo, causándose? 
m ú l t i p l e s l é s i o n e s en la cara, cabeza, pier-
nas y brazos. 
Juana, |a incauta.—Por e l acreditado sis-
t e m a del p o r t u g u é s lo t i m a r o n 475 pesetas 
á Juana B o r g a n t a l l o Lobo, de c incuenta y 
ocho a ñ o s de edad. 
Condol ida , y s in las 475 de] margen , pa-
só i a t i m a d a á denunci t i r el hecho á la D i -
recc ión General de Seguridad. 
C---Uu*C¡ONSS fcSL TS-ÜOHQ 
!.0 DE I U U O Dü 19)5 
A\ 4.59 «/9 é ¿09 « i * * 
=t:^ \ , BÚaserot \ á 37.79a, 4-
5G0 pc»etBc , 
lecie 6, :u'̂  i á 43.869, 
5-5K<0 pe«stEa 
Al 4.75 % á cinco efíca. 
5*iri« A . n ú m e r o s t á 59. í 3 ! , ét 
SCO . r . >. , 
t^eri* B, c ú m e r e s 1 s. 48.557, ¿i 
'i.'&v'iS iXttSi&S, 
CÉDULAS HÍPOTCCAB1A8 
58S pte». OÚCM. I á 433.706 4 %¡% 
190 pta«. BÓRM. I i 4.300 4 8/§ 
&ma. fcúa». i * 3i.000 5 0/ 
OttUGAaCNSl 
F, C. de VfeUsddid i Ar i s» 5 • / • 
5. E . del Modiodí* 5 0/0 
Etect-ricidad de C h a m b e r í 5 8/ 
S. G. A z u f r e r a E^pafta 4 8/8. 
\MlSm AlcohcJera E^paSoi» 5 8/8 
ACCIOKKfl 
á e s . » ^ 
íásisa H l i p a n o - A i a e s i c a a » . . . . , . . 
ideen Hipotecario d* E«paSa. . 
Idem de Cíí8t i ! la . . . . . . . , . . . , . . . ,p, 
Iders Eaipafiol án C réd i to . 
Idem Ceofetti Mejicano. 
í¿«m Eepsñol R ío do U Piala.. . 
CampaJiÍA Arremit .» de Tabacos 
1 . G . Azucíxtxm Eepafta. Prftc*. 
i éea C'- . 'T ., -•; 
í á e a Al tea Horao* de Bilbao. 
idea Duro Foguera 
{.JniÓQ Alcoholera Eetp*SoI*...« 
ideTa Resinera EapaSola , 
léosi Empatio!* de Ezpioíatvos... 
F . C. de M . Z . A 
B. C. deí N o r t e . . . . . „ . , 
»».<> 
AVUNTASaSBNVO MADKHí 
£irtp.r¿«títo J66§., . , 
Idem por rearulta* 
(¡leísi expiiopiaciona» In te ró» 
'íícsaa i d . E'isaiictio..., 
Idem L»cud&5 y Obrar* 
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spo, doetox y 
fundador ; San Constancio, Obispo y m á r t i r -
San "VWJero, Obispo, y San M a u r o , m á r t i r . ' 
L a M i s a y Oficio d iv ino son de San K n m 
cisoo dte Safes, con ¡rito d o b l é y color blanco" 
Adoración Nocturna. — San M i g u d i de ¡ct¡ 
Santos. 
Corte de María.—Nuestra S e ñ o r a de M o n t -
ser ra t ó d!e l a Cabeza, en San G i n é s . 
Cuarenta Horas .—Mgiosae Salesas (San 
B d m a r d o ) . 
Caíjilla de! Ave María—A fes. once, Misa , 
Rosar io y comida á 40 mujeres, y á Has doce 
comida á otras 40 mujeres . 
Iglesia de Nuestra Señora efe la Consolíi. 
oión.—Por l a t a r d é , á Jas seis, Ssüke eoiem-
ne y .Plicgaria á Nues t r a S e ñ o r a . 
Parroquia San Ikfefonse Poj. fe -tarde, 
á üla.si cinco, t e r m i n a Ola Novena á su T i t u l a r , 
predicando e l E d o . P . Wencesilao. 
Parroquia do San Luis Comienza lia N o -
vena á Nues t r a S e ñ o r a de lia Leche y Buen 
P a r t o . A las die7-, M i s a M a y o r oon M a n i -
fiesto y « e r m ó n por D . E m i l i o L a i n , y á íias 
cinco y media de íla t a rde . Expos ic ión^ Ro-
•siario, s e r m ó n p o r D . Francisco Terré t ro , No-
vena, Peserva y Salive. 
Real Patronato de Niesatra Seftora de 
Montserrat tfo Calatravas.—A Alas once. M i s a 
e n eQi affltar d d illa V i r g e n , en enfragio de Iha 
socias d i fun tas . Se ruega íla asistencia oon 
medal la . 
Religiosas SafeSas XSan Bernardo) (Cua-
r e n t a Horas)*.—^Fiesta á San Erancisco de 
Safes. A ilasi ociho. E x p o s i c i ó n de Su D i v i n a 
M a j e s t a d ; á Olas diez. M i s a soHemne, coa 
s e r m ó n que p r e d i c a r á u n Reverendo Padre de 
l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , y por l a t a rde , á 
pus cinco, Completas y P r o c e s i ó n de Resemna. 
Religiosas Misroaidarias cíe San Fernando. 
— T e r m i n a üia Novena á San Pedro Ncfllasoo. 
P o r 3a m a ñ a n a , á 3la.s diez, M i s a solemne, 
con S. D . M . Mani f ies to y s e r m ó n á cargo 
deíl' R d o . P . Modes to B a r r i o . 
Religiosas Salesas (Santa E n g r a c i a ) . — A 
Tas diez, M i s a Mayor^ predicando «3 Padre 
C a u r i ó n ; por l a ta rde , á lias cua t ro , Preces 
y Reserva. • 
« « * 
C o n t i n ú a n fias Novenas ^nundadias en Sos 
d í a s anteriores y en i g u a l fo rma . 
huuuuiw . l l t fHií luu | y, 
LMPÍIESA G E N E R A L 
DE ANUiNCIOS 
Anuncios, reclamos, no-
ticias, esquelas de defun-
ción, novenario y aniver-
sario. Grandes descuen-
tos. Pidan tarifas y pre-
supuestos gratis. 
Hortaieza, 7 4 a 
M A D R I D 
1 
• 
I E n l a i m p r e n t a , 
I c a i l c d e S a n M a r -
o^s , n ú m . 42, 
p t a l a s t r e s d e í a 
m a ñ a n a . 
Escuela Moderna de Lenguas Vivas 
F T J I & J D J L I D J L EIST i e o o 
PRECIADOS, 12, y GALDO. 3 ( e i i r a i a por Baldo) 
D I R E C T O R : 
P r o f s s o r s s c o s i p e t e n t i s l m o s naturales de la n a c i ó n c a y o i d i o m a o t o ñ a n 
Francés, inglés, alemán, italiano, español. 
M E : T O O O A L O E : 
PRECIOS MODICOS 
Clases particulares-abonos. C i a s e s d i a r i a s y a l t s r n a s g e n e r a l e s . 
PERLAS FINAS ORO 
Plíts de ley al peso en bandejas, cubiertos, ea'.iccs y copones y 
Hhajas de SbMóíri La Casa que más baraté Tende ei la de 
Zaragoza, @, y Fresa, 2; teléfono 2.449 
k m i ^ M taiieieg del escoitor 
TE TE 
Imágenes, aliares y toda clase de carpintería religio-
i sa. Actividad demostrada en los múltiples encargos, 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENC1 A, 
V I C E N T E T E N A , escultor, V A L E N C I A 
^Himno al inmortal Cervantes,, 
A DOS Y O C S S D E T I P L E S 
para Egcuelas, Cokgios ó Ingtitntoi re l ig ioeoB de en-
señanza por el maestro, B« Sergio Larrea* 
Eato himno, en teño de «sí» bemol mayor, per BH 
sencillei y elegancia es digno de figurar entre las me-
jores eomposioiones de su género, pues eonstituye 
una página musical perieetamente adaptable al ea-
ráotor de los niños, sin perder per ese sm grandiosidad. 
Preeio, 2,60 pesetas. 























D E L GOBIERNO C I V I L 
H a Bido resuel ta sa t i s faotor iamente l a 
[ huo lga i n i c i a d a p o r los dependientes de j e 
' y e r í a de M a d r i d p o r estar en desacuerdo 
con los pa t ronos respecto á las borasi de t r a -
bajo . 
E l goibernadoa- Iba (lograda ponerlos de 
acuerdo. 
* * « 
E n el p r ó x i m o pueblo de V i l l a v e r d e existe 
u n a in tensa plaga de langosta que, de no 
f ser eficazmente combat ida , p o d r í a amenazar 
el campo de M a d r i d y ser u n grave pe l i g ro 
p a r a el R e t i r o y d e m á s parques p ú b l i c o s . 
L a m a y o r í a de los labradores del re fer ido 
pueblo e s t á n l levando á, cabo los t rabajos de 
e s c a r i f i c a c i ó n , p ropios de l a e s t a c i ó n , pa ra 
c o m b a t i r l a p laga , y como alguno de dichos 
p rop i e t a r i o s so resiste á bacerlo, h a sido 
conminado e n é r g i c a m e n t e p o r e l s e ñ o r conde 
de .Sagasta pa ra que cumpla con BU deber. 
« « « 
5 U n a C o m i s i ó n de vecinos de T e t u á n de las 
i V i c t o r i a s , Mahudes y C u a r e n t a Fanegas— 
i ba r r ios de C h a m a r t í n de l a Rosa-—ha. v i s i -
( t a d o a l gobernador y p r e s e n t á d o l e una i n s , 
I t a n c i a con numerosas firmas, p i d i é n d o l e or-
| dene—en c u m p l i m i e n t o de l a ley y beneficio 
| de los intereses del vec indar io—al alcalde 
¡ de d icho pueblo abra u n camino p ú b l i c o de 
I t i empo inn iemor ia l , que u n vecino ha cerra-
do con u n a v a l l a , dejando i n t e r r u m p i d a l a 
I c o m u n i c a c i ó n en t re los ci tados bar r ios , cau* 
í sando con ello g r a v í s i m o s per ju ic ios á los 
| vecinos. 
E l s e ñ o r gobernador lee h a ofrecido in te-
| rosarse en j u s t i c i a en asunto do t a l impor -
í t a n c i a . 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
R E A L . — ( F u n c i ó n 18.* de abono, 12.» del 
t u r n o 2 . ° )—A las nueve, L a Gioconda. 
E S P A Ñ O L . — { F u n c i ó n 107.a de abono.)— 
A las diez ( p o p u l a r ) , E l ve lón de Lucena . 
P R I N C E S A . — ( Q u i n t o e á b a d o de moda.) 
A las nueve y cua r to . L a casa de los orí-
menea y L a leona de Cas t i l l a . 
C O M E D I A . — A >.a weie, emcttaatoghofo: 
i tíAl borde ile la d e s h o n r a » (dos actos, g r a n 
| é x i t o ) , ((El d i aman te a z u l » ( t res actos, é x i t o 
B} lunes se l - eun i r án los Consejos de Ad_ j inmenso) y cdlosita l a h e c h i c e r a » ( t res ac-
m i n i s t r a c i ó n y V i g i l a n c i a de 1* Caja Pos,. í t o s ) .—A las diez ( f u n c i ó n p o p u l a r ) , Cier tos 
t a l de Ahorros , pa ra cons t i tu i rse . ¡ son lós toros y L a p r o p i a e s t i m a c i ó n . 
E l vioeprosidonte del pr imoi 'o , s e ñ o r d i - ! L A R A . — A las seis y media ( v e r m t í de 
rector genetmi de l Tesoro, ha v i s i t ado hoy | moda, doble) . L a consulesa (dos actos).— 
CAMBIOS S O B R E P L A Z A S EXTRAiM I E R A S 
Francos s/ P a r í s , cheque, 89,85. 
L i b r a s B/ LondreB, cheque, 21,11. 
-o 
BOLSAS EXTRANJERAS 
P A R I S 28 
3 por 100 f r a n c é s , 61,00. 
5 por 100 í d e m , 88,40. 
E x t e r i o r , 88,55. 
L i b r a s , 27,97 y 
O V E L A S D E C E R 
C H O C O I - A T E S ^ 
Q U I N T I N R Ü 1 Z D E G A Ü N A 
o V I T O R I A O 
Venta en Madrldt SATURNINA GARCIA 
San BernardlnOy 18 (Confitería)* 
S U B A S T A E X T R A J U D I C I A L 
Se enajena la casa situada so esla corte y su téll» d«l Tesoro, uó-
mero 40, por el preeio líquido de yO.GOO pesetas. El rímala N efec-
tuará á las doce del dia 3 del próiimo Febrero, en «1 degpaehft del 
procurador ú. Pedro Mariano Palacio», calle de Fuencarral, núm. 101. 
principel, donde se hallan de manifiesto los títulos de propiedad 
y ai pliego de condiciones todos los días no festivos, de diee á 
doce de ta mañana. 
De Acción Social 
OBRA UTILISIMA, QUE CONTIENE V A R I O S 
TRABAJOS DE 
D. Luis Chaves Arias, 
SOBRE L A MATERIA QUE INDICA E L TITULO 
Fícelos UNA peseta. 
De venta en nuestro kiosco de la ealle de Alcalá. 
oslGíonss ds la muier en les avanzadas del caloilcis 
OOStW&lSqU P R O N B S C I A D Á A N T E LA 
Por el M. R. P. C A L A S A N Z R A B A Z A 
ASISTENTE GENERA!. DE LAS ESCUELAS PÍAS 
i CAPELLÁN DF. H O N O R Y PREDICADOR DS S. t/t. 
S o c i o d a c d g e n e r a l 
t i 
USTRIA Y H 1 
COMPAÑÍA ANÓNIMA D O M I C I I J A D A EN DÍIJBAO 
C a p i t a l : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d a p e s e t a s 
P ' á . f e r i o a . a e m 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Gnturribay). OVIEDO (La Man i ora), 
MADRID, S E V I L L A (El Empalme), C A R T A G E N A B A R C E L O N A (Badaíona) , 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
Aeldos ^ i s r o d s f s í o s qnñsss i^es* 
Superfosíatos de cal. 
Superfesfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfate de amoníaco. 
Sulfato de sosa. 
Oü cerinas. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
RSlflftAS PASUDflSQiflS y prfmepsgs m&teviRs p a ? a t o d a e i s s e de 
i m i m bUüfpaSalüS enitSvos, s d e í i n s d s s é i o < « c S3>s t e r r & H G S 
L . ^ b > o r 3 t o r i o 3 
para el análisis gratuito y e o m p l e í o d e los tQFv&n&st 
y determlaaeiéa de les i s s « ? | e r e s a t o a o s 
M A D R I D , ¥ I L L i & K U E ¥ A , ffÜM. 1 1 
S e r v i c i o a g r o n ó m i c o X l ^ V m ^ o Z : 
E x o r n o . S r « J J U Í ® €*¡**mmúeum 
A,VISO IMPeRTANTE: Pídase á la Sociedad la Guia práctica para secar las mueítras 
de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abouo cea veniente. 
Los pedidos deberia dirigirse á MADRID, YÍLLANÜEYA, 11, ó al domicilio social. 
Dirección telegráficas & 131 R O O 
A L M A N A Q U E D E 
E L F U 
28,01. 
* * * 
E x t e r i o r , 78,50. 
L O N D J I E ^ 28 
DE GUATEMALA 
SERVÍCIO TELEGRAFICO 
G U A T E M A L A 28 
H a sido elegido presidente de l a R e p ú -
bl ica , por c u a r t a vez, M a n u e l Eatrada* 
Caja Posta! de Ahorros 
De venta en el kiesco de E L D E B A T E 
6,20 pesetas ejemplar. 
P O S T A L E S Y RETRATOS 
Su Santidad Benedicto X V 
e 
E n Hid roe romía á 16 t i n t a i , t a m a ñ o 6 5 x 8 0 cen t íme t ros 15 pesetas. 
E n Po to t íp i ea , t a m a ñ o 44 x 66, 7 pese ta» . 
Idem á uzia, tónta, igua l t a m a ñ o , 3 pesetas. 
T á r j e t e posUl en F « t o t i p i a , dioa tmiiafi, 3,50 pesetas docena. 
Idem i d . á una t in t a , 1,60 peseta» docena. 
A nuestros suscriptoree les haremos un deseuento del 20 por 100 en 
los Retratos del t a » a ñ o grande y el 10 por 100 en los restantes j en 
las postales. 
Los pedidos, á esta Adminis t rae ion . 
R E V E S Y 
al Sr. Francos p a r a •a ludar lo y cambiar 
algunas impresiones sobre el func ionamie t i to 
do} nuevo organismo. 
E l Banco de E s p a ñ a ha designado á don 
Ti rso Escudero pa ra fo rmar pajrte dol C o n , 
seje do A d m i n i s t r a c i ó n do la Caja Posta l . 
H o y se r e u n i r á el I n s t i t u t o de Reformaa 
Soeialefe paa'a designan su representante en 
aquel Consejo. 
L A . C U S I S D E L T R A B A J ® 
Rrirnera exp&cfíohSn obrera. 
M t u n o « , á k a siota y diez do ] * m a ñ a n a , 
«aiMrá de iHa e s t a c i ó n de Atocina o3 p r i m e r 
t r e n de obreros do loe que v o í u n t a r i i a m e n t o 
«e han iniscripio pera, t m b a j a r c.n l á a obras 
del feerroaarr^ de E i p o l l á Pnigocrda . 
Comtpondrán esta e x p e d i c i ó n Ibs eineuente, 
iprimeix>8 númieiros do la 'Jkta, que se h a r á 
piuv'ira. en 'Ja t a b l i l l a <]e a m m c i o i do] A'ana'cén 
de Ha V i l l a (Santa Engracia , n ú m . 98) , y »u-
oesivamernte lies dú i s 4, 8, 12 y 16 do F e . 
brero, so orgrivisra-rá-n en Das mismnaa oondí-
i i « las espefiieioneis restantes, ha.sto oom-
"P^bisr oupo de Itos o b r e r o » inserÍT»to». 
Los que cons t i tuyen cada expc t í i c ión d'eW-
r á n presentarse en l a e s t a c i ó n de A tocha , á 
Ülaa seis de k m a ñ a n e jfcfl d í a que t engan 
aeSaftaido; ck>l>orán reuni rse bajo i i marque , 
sina < M pa t io do en t rada y cíl final de üá 
m i Bina, y aJU se j ' án alistados por un funcio-
nar io de Ja J e f a tu ra de Dos fearoaairracs trans_ 
mi^enááoos, quien e n t r e g a r á á cada obrero 
t res pesetas oomo jorriafl defl d í a . 
E n Monctada, b i furoacáón, á jas siete de ¡Da 
nmiiiama. deil' d í a siguiente, l e * e s p e r a r á o t r o 
« funcao-aario de Da mi sma Je fa tu ra , que en-
| tn-'giará á oads. u n o otras t res pesetas por e l 
Í n u p r o jarag& y los a c o m p a ñ a r á l iasta R i p o l l , 
! para s e ñ a l a r l e s el' p u n t o de trbajo. 
A las diez y media, (doble) , L a fuerza del 
ma l ( t res actos). 
Z A R Z U E L A . — A fct» diea y euerto, F a t i . 
m a M i r l a . 
E S L A V A . — A la» seis (doble) , B l «»pridho 
de las uamia« ( i r é » netos) .—A Jas diea y 
cuar to (dobCle), ¡ A T«r * l « u i d e a de Amo-
l i a ! ( t res acfcoaV. 
I N F A N T A I S A B E L . — A W« et¿» (doble) , 
J i m m y Samson.—A las diez y cuar to (do-
b le ) , L o ' q u e eo l levan las horas. 
C E R V A N T E S . — Compefiío, S i m ó Raso.— 
A. fes sois (eetfoión v o f m ü ) . H o r m i g u i t a (dos 
actos).—A ias diez y media (doble) , L a f res . 
cu ra de Lafuen'te ( t res actos). 
A P O L O . — A las seis (senci l la) . L a estrel la 
de O l j i m p i a . — A las siete y cua r to (senci-
l l a ) , E l amor bsndolero.-—A las diez y cruar. 
t o ( senci l la ) . E l barbero de Sev i l l a ( g r a n 
é x i t o de C l a r i t a P - n a c h ) . — A las once y tres 
cuar tos ( renc i l l a ) . L a ley de l embudo. 
C O M I C O . — A Has «e i s , L a casa de Q u i r ó s 
(dos actosi) y L a pob recá t a Dolores .—A Tas 
diez y cuar to , L » ¡pobreei ta Dolores y L a 
perilia ambarina (dos a c t o » ) . 
P O L I C H I N E L A S . — A las seis y. media 
(doble) , Puebla de las Muje res .—A las diez 
y coa r to (especial) , L a f a r á n d u l a y E l ep í -
logo. 
I M P R E N T A R E N A O 1 M I E N T 3 
• t a Mente, 48.—TeMfeM « ¿ t ? . 
Btfiíro di esti iwsléa giyfclieftmaos iutuncios i u y a « x t m i é n sse t M w p t r í m i 38 p&fabras. Su prwin m 
•i da 6 séntlmot pw ¡wífitora. En esta Sescién tendrá & É ) i 4 a ia Botes d a i Trabajo, i i m será g r a t u i t a pars 
fas tíemandfía ds trabajo si k » B i u m i o s n o s m d a más da 10 gralabras, pagando cada dos p a l a b r a s Mía ai-, 
paden da «ta némaro S f é n t i i m » , l í sn^ra q u a Jes mismos Internados ú a n parsonalman î la &r$*® & 
tstomú$$ en asta ñé&ámztFmsa. 
VARIOS 
PONDINHTTE fortailocs 
y haoe poner á las g a l l i -
nas. Reoomendadla du ran -
te l a muda . E L MATE-
R I A L AGRICOLA, Za. 
baíbKie, núms. 11 y 13, 
BILBAO. 
iusa m i f É m 
H E G E S I T A J 
SEÑORA v iuda .desea 
colocación ama de gobietr, 
no fuera M a d r i d . Carmen 
Oampomanes, B e l é n , 1 . 
(606) 
J O V E N cos turera so 
ofrece, sabiendo modis ta . 
Carranza, 14, segundo i n -
t e r io r . (6077 
SEÑORA buenos infor_ 
mes se ofrece c o m p a ñ í a ó 
d i r ecc ión en casa ca tó l i -
ca. Cos tan i l la Desaniupara. 
dos, 3, bajo derecha. 
JOVEN ca tó l ico da iec-
cr.<mes m a t e m á t i c a s ó con-
tab i l idad . Buenos i n f o r -
mes. Fuencarral ' , 74, cuar . 
t o . ( D ) 
— I 
SEÑORITA do oomipa-
ñ í a ofrécesie 'buena casa. 
Sabe piano. Olivar^ 6. 
SOLEDAD GONZALEZ 
sastra y co s tu r e r a , se 
ofrece pa ra t r aba ja r en 
su 'casa ó á domici l io . J o r , 
nai m ó d i c o . Esipino, 3 . * 
( A ) j 
PERSONA f o rma l , de . 
confianza, desea cargo en 
oficina, sabiendo contab i -
l idad . R a z ó n : Tahona die 
Has DescailzaSj 4, cua r to , 
i n t e r i o r . 
S A C E R D O T E graduado, í 
oon mudha p r á c t i c a , da | 
lleocionea de p r i m e r a y se-
gunda e n s e ñ a n z a á d o m i -
oiilio. R a z ó n : Princi(pe, 7, 
princápail, 
S E O F R E C E pa ra o -
cr ib iente en oficinas ó 
casa comercial acreditado 
en é s t o s t raba jos . Tieona 
informes. Santa L u d a , 1 1 , 
cuar to . (S) 
OFREOEftE joTen á» 
v a m t i t r ó o « ñ o a , enado 6 
« y u d a « a m a r » . Buenas r « -
f«r«TD«ÍB<a. A tmondro , 33, 
p d n c ñ p a i i aqamxla . 
(CQgf 
PROFESOR de prime-ra 
y segunda enseñanza . , re-
pa t añado por causa de la 
guer ra , desea lecciones ó 
t r aducc iones . A n g e l Jar 
don . A l c a l á , 187, segundo 
izquierda. 
JOVEN meoesitado so-
l ic i ta cualquier clase de 
trabajo. Legamitos, 12 y 
14, quinto n ú m e r o 3. 
COSTURERA, sabiendo 
modista, o frécese á domi-
cilio. E c o n o m i c á t M o r a t í h , 
82, cuarto. 
O F R E C E S E se ñ o l i t a 
dep endienta oomercio, c a -
sa formal, educar n i ñ o s ó 
acompañar señor i ta s . San 
A n d r é s , 1 duplicado. 
JOVEN i n s t r u i d o , l ioen , 
ciado A f r i c a , so l ic i ta cua l -
quier t r aba jo . ArgensoíBa, 
19, p o r t e r í a . ( D ) 
DOS J O V E N E S , sa. 
hiendo contabilidad mer-
can t i l , ú r g e l é s colocación. 
GaJdo, 2, primero. 
LOS PROPIETARIOS 
catódicos, cuantos práct i -
oamonte quieran serlo, 
siempre que necesiten de 
maestros ú obreros deben 
dirigirse á ia Bo l sa doí 
Trabajo de los Círculos , 
San A n d r é s , 9. 
L I S I A L A oon prásti-
*a baae y ríform* ^oá* 
ai««« df» aombrsrofl | 
tora y BÍAOB. 
6o ¡r*9ib«s *v.9%T$aa an ! 
m%í. A d m ó n . (JO) | 
Poiaíes , SS. 
PROFESOR acreditado 
da cftas** baohülerato ma. 
teciátjoas, oaái^-afía,' etc. 
Amiree Borrego 15, 1 « 
VIUBA oon hijee XOA, 
yiwee sofecit* portería. íu . 
formes en eeta Admiiús. 
GBRSfS^ Bap*4«rc ofr^. 
w h a w teda tls«9 «S« 
•empostnra» á prwnto» 
otwnimiooe. Eos>og4 y 
a*do, avaando «on rí?«* 
^ 0 8 » * postas * JÍS^ 
M^díá, esJle d» SJy4TP> 
aleo Ú% ü í e É i a i i s a 
(San Bwmrrfo, 7, pnA.) 
itítMH-daraw» i ja , K ^ 
tas f M «s 
d* « m p a l í » . 
D » PIANO, M f e p * ^ 
a»d« . pacrA ^TJÍ Sag «hre» 
JUVENTUD aiAURíSTA 
Bolsa üet iraDaia 
14 Enero u n . 
OFRECEMOa teda 
m do obreroe, operad.oe j 
«^••rid^janbr». 
Hora* da oltóna; de ífel» 
i OG¡IO, 
paste $m i ^ T i r y i á B pse-g 
» f M s* « í r W « y u * 
nttys&ti&f! c f ,13 
barrara ÚQ Zm Jsrón^w», 
28, prel»s. 
» < » i» i» 
BOLSA DEL TRABAJO 
Oeniro POíiii iap02íO!ieo 
00 ia iniDacoiasa 
15 de Enero de I9lfl. 
Hay ofwtas de trabajo 
^arc los oficios •iguwntes : 
buenos edneeiadores y ra, 
P'jjadoree. 
San Lorenzo, 10. Matlrkl. 
Teléfono 2.304, 
i>/L A . i ? . O J \ . iS. I T A . . , 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Iridísctitíble superioridad sobre todos los porgantes por ser AB-
SOLüTAMEaJTE NATÜRAL. Curación de las enfermedades del 
aparato digestiva, del kigado y de Ja pie!, c « i especialidad de la 
congestkm eeíebral, bilis, herpes, escrófulas, Varices, erisipelas y 
especiales de ía mujer. Uso interno y externo, 
Botellas esi farmaeja* y drogTJ^rías, 
y .eu Jardines, 16, 3SÍÁBÍ¿ÍI> 
i 
i 
i 
